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MINISTERiO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey




'CirC'lllar. Los jefes y capitán del Cuerpo de' Estado
1rllaydr Idel Ejéreiito que :figur8!l1: en. la, siguiente rela-
.001\ pasarán a servir los d;estiJ:JL'<> y a las siiJuacioD.eg
qw a. calj!a 000 00 le señala.
25 de abril de 1924.
~ ..
Coroneles
D. Emilio Urqwiola Aguir!'e, ascendido, a segu'ndo jefe
de Estada Mayor de la CapitaJÚa general de
la sexita región (F).
~ LU,is Gl1zmán de Villoria y Avaria, as~do, a
disponible en la tercera .regi6n.
• Joaquín Nieves Coso, awendWo, a disponi!b1een la
:primera región.
Tenientes ooroneles
n Gr.egurio Creb.uet L6pez del Hoyo, del Gobierno Mi-
O!ibar de GraU Canlaria, a jefe de Estado Mayor
Ue la quinta divisi6n y secretario del Gobi·er-
no. Militar de Vale'nCia (V). •
• Jesús Ferrer Jimeno, del Gobierno Militar de Car-
tagon.a, al Gobierno Militar 00 Gran Canaria (V).
:. JOSé Domenech Vidal, de disponible en la primera
región. al Gobierno Militar de Cartagena (F).
oontinuamo ·.:le delegado gu.berna'tivo del 'partido
judicial de Getaf.e. '
, :Rafael Cenrran Cañas, ascendi11o, a disponible en
la S3xta regi6n. .
Comandantes
b. Lu::ú; Torj.bio Larrazába.l, de la Escuela Superior ti::
Guerra. a jefe de Estallo Mayor de la Brigada
. de Artillería de la duodécima división y rec:retn-
'":a rio del Gobierno Militar de S:'l'l Sebastián (V).
f. LU.is. Vejga Odwa. de jisponible ('11 la primera re-
l!ión, a la primera brigada de la décimocuarta
ldivisi6n y secretario dd Gobierno Militar ele
Zamora (F).
D. Javier Linares Aranzabe, de disponible en la segun.
l.:la regi6n, a la seguI.\da brigada de la d(~cimo­
cuarta diTit3i6n y secretario d~l Gobierno Milíbr
de Salamanca (F). •
~ Román Ayza Vargas-Machu,ca, Bar6n de TOlllioye.
de d>isponíible en la primera regi6n, a jefe de
Esta,d:o Mayor de la segwl1lJa brigada de la ter-
cera división do Caballería (F).
:. LUlis Serrano Gómez,' ascendido, a ,disponible en 1:'1.
'qu,rnta regi6n.
> Francisoo Mm Ram6n, ascendido, a L1isponible en
Ba~ar~, .
¡s>f José Cqesta. Moner€ú, asoond:klo, a di~ponible en
la sel§uma región. ,
» Enrique González. Pons, ascendido, a disponible
en la primera región, continuaIlllo en comisi6n
en el Diroctorio Militar.
» A.gUlStín Gil Soto, ascen.dido, a. disponible en la
qwinta región.
l'apitán
D. José María Tronc.oso Sagredo, de la Capiitanía gene-
ral de la séptima regi6n y en comisión en la OJ.-
mandancia gen-eral de Melilla, a la de Ceuta. de
ploantilla (f).
RECOMPENSAS
Seooncede :la med.aTIa de sufrimientos por la Patria,
111 teniente de Caballería D. Enriqrre Dalias Ouena,
por haber estado prisionero del erremigu en el terri-
torio de :Metll1a, ~ndo su cautiverio &in menos-
cabo .del. honor militar.
24 de abril de 1924'.
Se'ño-r Alto Comisario y General €'U Jefe del Ejército
lIe· España en' A,frica.
Señores Capitán Wmera1 ~nte del Cbnsejo Su-
premo de GU€llT.a. y :Marina Y Cbmu ,liante general de
iM~.illa..
REGLAMENTOR
CirC'l/./ar. 1.os Capitanes generalES, oyendo a los je:re.,
de los C~, informarán a este Ministerio sobre la'i
mOOificaciones que a su j.uicio pudiera ser eonvenR>nte .
tiJitrod'l'~ir en el :regla.me'n.to para el detall Y .régimen
interior de 1~ Cuerpos, aPTObado por real orden on
l." de julio de 1896. a fin oe adó¡¡ptarlo a las Uisposicio-
nNl v prácticas del servicio, acordadas con pOi'wrio-
ridlil.
25 de abril de 1924..
Señor..•
• Oenl!raI encargado d.,¡ respadlo,
L\lIiI :Bmw:troEz Dl!I 0Asl'll.0 T ~:IOl!I
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Estado HaJor Central delEJértllO CONVOCATORIAS '-
Total. . .. 396.5']8,50 pesetml.
15. Los roronel$ directores quedan aútorizarlos !:,aI'a
introducir en ¡kJs programas arrobado3 laq modific..iclo-
nes que las ciI\:;unstandas puedan ~cor:E'ejar, d:l1'l.dú
<menta át Estado Mavor Central -
16. A estas prácticas podrá roncnrrÍi.· el perronal del
Estado Mayor Centrai). que :ID GenBI'al 7f'fe disponga.
24 de abril de 1924.
Oiroula.r. Se amplíalli las bases segunda, tercera y
novena de la real orden de 5 de abril actual (D. O. nü-
mero 83), en el sen,tiUo de que el curso iJerminará pi
d.1a 25 del milsmo mes; el n;úrnero de .capitanes quc ha
de concurrir se aumentará en ocho y al crédito allí asig-
nado se le sUlInarán 11.000 pesetas, con cargo a las
6~OOO que fueron asignadas a las p,rácticas Uc las
Academias Mililtares por Teal ordencircutlar de 3 del
corriente mes (D. O. núm. 79).
25 de abril de 1924.
Señor...
CURSOS DE CARROS DE COMBATE DE INFAN'l'ElUA
Sefior...
23 de abril de 1924.
ESCUELA CENTRAL DE 'l'IRO
Circular. Se resuelve, a petiCi6n Uel interesado, que
el alférez. de Infantería D. José Ruiz Ruiz, que por
haber temdo cursos abreviados no cumpUrá las veinti.
cualtro :revistas de ofix;:ia;l hasta ~l mes de diciembre del
presente afio, tome parte en la próxima.. convocatoria ae
ingreso en la :&!cuela Superior de Guerra, anunciada
por rea(! orden de 4 dcl actuar (D. ü. núm. 8(1)" pu_
diendo soi!j.¡;itar examen dentro del 'Jlazo marcado bl
que se encuem.tren en¡ iguallei; condie-iones Que el !'OCu-
rrente.
Obncular;. La real orden cire;ular de 8 de noviembre
de 1915 (C. L. n'ú.m. 175), alterando el artículo 62
del títmlo primero, capítuilo temero del reglamento or-
~án~o de la E.9cucla Central de Tiro' del E.jér-
CIto, aprobado por real orden circular de 28 de enero
de. 1904 (0. L. 'núm. 19), queda mooificada en la si-
gUIente forma:
~tícuilo 62. Los capitanes y tenientes de Infanre:
r!a, Cab¡allerí~ y .Artillería que asistan a :los curros de
tITO de J,a prImera, segunda, tercera v cuarta seocione3
He la ESCUela Central de Tiro del Ejé"r.eito quedan obli-
gados a redactar y enviar dil'ectamell':0 a' dicha F8:u&-
la, por <XJjD.dIt:Lcto de su¡g jelt1es natur:l~es, dentro O, un
plazo de c,uatro ~€SeS, una detallada MemOria que con-
tenga sus ImpresIO:nes del curso, trabajos llevados a abo
durante é~ ensefí.anzas que ddl mismo hayan obtenidO
y conclusiones de todo o.rdell¡ que hay'1.>1l deducido, el-
Presand? todos los extremos indic,a.dos en forma parso-
naf¡, ! Slll que, en modo 81;guno, COiUSista en una repro-
d:ucClón de las ronlfeI$.cias escuchadas durante el cu:rso.
Los .ofic~ que se encuentren en la imposibilid.a:d lit
cum;pilimerlltar ~l expresado precepto, 10 :comunicarán elCentr:o ~ndiente, expresando las causas {ioo ~
han lIIlIp€dido cumplimentarlo y ita techa en que en'V1Il-
rán J.a m~oria, que habrá de hall¡¡,rse oomprendJda
PrecJsa e lULprormgab1emente dentro lle un nuevo~d:e <kJs meses. A la. superioridad corresponderá aprecw-
SI ~ ra;zones $eg~as so.n. o -no suficientes a ;justifiC8l'
la di.ll;c16n p:roeediendb en COnsecuencia a aprobar l&
C?n~6n de !!a prorroga o a imponer la sanci6n qUJ_eIf'
tme J~a, bIen entendidD. que la obliga<~ión de ~etar
Y ;remItIr tla memoria no ca.duoa. por motivo ai:gU1IOo
Las me.m0~ias p;rere:n!taif;¡s ~ués del: pla70 de c1J,lltl'O
meses, mdlcado en el páITafo primero, se considerar6n
fuera de cozm.urso para fus efectos de otrlr-gal a sus /luID"
res ilos p:rem~ la que se ~fiere este artículo. ._-'
J=\xp iIas secClones ~tivas ae "ia Escuela, ~ OJU.:'
cuenta por escrito a la superioridad dentro del roes !#"
guiente_ ait en que haya expirado el ¡,ppetido p!azo di
cuatro meses, de ~a :recepción de las meBorias, a.;oJlt'
pañando lefaclOnes de los oficiales-que hayan dejadO dfI
efechrer:i:J., y fos es;:ritos que l!StoS ha;vall remitido rdJIDjustificación. '.
De dichas memori8s, ,;as qne por su :néritc 5:)3'1 digo
~ ~ ello, se harán propuet>--tas de premios por !!.aS J: '
~ facUltativas de ilas sec;:ion~s TiCSpedh'as. al~ al
gmente,: A;J; autor de la pri'l1l'r'. par,,! ¡W1. comJ5lÓU








Caballería.. .... .... . ..
Artillería .. . . . . . . . ...
Ingenieros . .. "
Intendeocia . .
. S.anidad .•.. • .
ACADEMIAS MILITARES
Cirmdar. En suó\)stitución de las prácticas generales
de las Academias MUltares, dejadas en suspenso por
reall o¡rden c,iI'lcula.r de 14 del actual (D. O. n'l1m. 89),
se reailizarán las reglamentarias, con sujeci6n a las si-
gu,ientes reg1as:
1.a La .Academia de Iufantería rerJlzará sus prácti-
cas en. el campamenrto de Alijares y campo eventual
de la Siarro de Nambroca, durante VIl período dle diez
días.
2.a La Academia de Cabal1'.lría Msarrollará las su-
Iras durante un períodb también de diez días en el
campamento del Pinar de Antequera.
3.a La de Artillería, tendrá asimismo diez illas, de
loo que en los dJ1(lO primeros pernoctará en su ?'€Id-
dencia, y en los restantes en distintos puntos, a los que
marchará por jamad-as, regresnndo en igual forma.
4.a La de Ingenieros las dooe.rrollt.rá durante :reis
días en el campamento de ila Dehesa de Pajera.
5.a La de Intendencia ilas realizará durante un pe-
ríodo de ocho días, ilistribWdos entre d campamento de
Pm.dillo, y marchas por jolrnadRs a diferentes locali-
dades.
6.a La de Sanidad Kas efectuará durante tres (fias
en el camp,amerrto de El Pardo.
7.a Las expresadas prácticas se desarrollarán ron
Slujeci6:Ll a los programas Temitidos por las respectivas
Academias, que quedan aprobados, asJ~tiendo et perso-
nal que también se propone.
8.a Las Aoo.demias de CabaUer1a, Artillerfa e Inten~
deuda, realizarán, cuando sus Directores liispongan, los
viajes de instrucción -que determina !L."I. ya citada -real
orden drm1'J,ar die 3 del coI'I1iellw (D. O. núm. '19).
9." Los Capiilanes generales expedirán 1o.os pasapoctes
que -los iCOI'Onei!eB directores de las Alfi.demias sollciten,
en armonía con ilo que se daspone. I
10. l'I Capitán general de la prÍlnera región dlS-
po~á que. con urgencia, se r~ita <lo la Academia de
Ingenie.roo el materiaJ. del primer regimiento, de Tel!.é-
grafos y dd ba.tallón de RadioMegr.¡.tía de campaiía,
que detallaba la reaiI: onden de 5 del g ('tual. '
11. Por la -Intendencia geenral militár, se remesarán
con urgencia a ilal! A~emilas de Cal'dllerla e Ingenie--
ros, 20 y 40 tiend,ss de campa..fia, resp(;.Cttvamente, y 1@
de éstas, 1.0l)(}~ Y 1.000 cabe~a1e,; sin rellenar
a La d¡:) Artillería.
12. Los transporbes por vía férrea a que estas prác-
tic_as y viajes de instrmcción p1Wrlan 'lar lugar, se reali-
zarán por cuenta del Estado, (.on ca! /lO al capítuJo y
artícliJo oorrespond:ientes del presupuesto.
13. El. ga.n.a.dP que concurra. a lt..s pr-áeticas- neven-
gará ra,ciónJ extraordinaria, con cargo asim:is:mo al pre.
supuesto de': Esi;ad).
14. Para satisfacer r.oo gastos de -jndemnizacloms y
pluses, y materia;l, que figu;qan¡ en: los PI'e'Upuestos for-
muJadoo por nas Academias y que se -aprueban, se les
asignan ilas cantidades que a continuación se expre,an,
que se les librarán ~on cargo 8,'1. crédito de 6oo.0QO pe-
~ew.s que ;ra :mai!. orden circlvlar de 3 del actUlal (Dr.!RRJ,
OFICIAL núm. 79), concede 'para p.rácticas y viajes de
instrución de las Academias Mibtares.
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~r, ejercicios de tiro de todas índoles dc- ella; a los
autores de las dos siguientes, para <m'J~mpef,ar oomi5io-
lII!S indemnJzables, visitando fábricas, establecimientos
da tndustria militar, ete., y a nos firmantes de Tas otras
lb! inmediatas, para regalos de telé.l1ctrcs, anteojos,
ooras, etc.
~ capita.n.es y tenientes premiados, serán preferidos
pam ser destinados a la EscuáIa.
Todas estas cil'0unstancias se consignarán oportunJa-
mente en las respectivas hojas de servicio.
QllOOlll1l derogados los aI'lt1cul:os 71 de ilos tYtulos 4.° y
5.• del mencionado reglamento, por lo que se refiera. 11,1
plazo para Ua p:resenoo.-ci6n de las memoriaB.:?>
23 de abril de 1924.
El Oeneral encargado del despacho,




Se coJtjllll1a la declaraoión de aptitUd para el as--
CElI1,S{1 al emp1€o inmedia'to, cuan.:lo por anJti@<tlad le
~pon¡d¡a, hecha par V. E. a favor del alférez ..de
Infantería D. Manuel Carreras Fr€Slleda, con destmo
en el baital16n Cazadores de TaTifa núm, 5.
25 de abril fJe 1924..
Se:IIor Comandante general de Oeuta.
DESTINOS
Oi1tmlar. Los s'U/bOficiales de Inct'a11tería q~ figuran
en la siguiente relación, pasarán destinados a'los (iuer-
}IlJ¡¡ que en la misma se eX:pT€San, caUiSanrlo .alta y baja
-la proxima'revista de comisario, bien de plantilla o
ele lJlpernumera¡rio, si en algún caso no hubiera vacante.
25 de abril de 1924.
D•. C{stóbal Cabrera Díaz, del regími~nto Príncipe, 3, al de
Granada, 34 (art. 1.°), - .
» Prancisco Malina González, del regimiento Mtlil a, 59, al
~e Granada, 34 (art. 7,°). -
• Pnmitivo SánchezManín, del regimiento San Femar.OO,ll,
;al de León, 38 (art. 7.°).
» Vicente Mateo Lorente, del regimiento San Marcial, 44, al
de Cantabria, 3~ (conservando 'el derecho del art 7.°).
.• J(¡sé Angulo Caraballo, del regimiento San Marcial, 44,. al
de Andalucía, 52 (art. 7,°).
»Paustino Soler Ataiz, d~ regimiento Ba~ajoz, 73, al de
V~a, 57 (art. 7.°).
a SaBtiago Real Gascón, del regimiento Vergara, 57, al de
Alcántara, 58 (lIrt. 7.°).
a Dámaso .Núñez Roca, del batallón Cazadores Figueras, 6,
allegim1ento Palma, 61 (art. 7.°). .
» Francisco Serrano Gil, del ngimiento San Fernando/U, al
II F .de,Inca, 62 (art. 7.°).
rutos Sánch.z Sierra, del batallón Cazadores Uerena,
a 1I.. al regimiento Mahén, 63 (art. 7.°).
Santiago Eviá García, del batallón Cazadores Chiclani, 17,
• al regimiento Ferrol, ó5 (art.7.0). '.
.IBa: González de Canales Medina, del regimiento Serra-
11 Caro, 6;), al de Cádiz, 67 (art. 7:°).
. '. los Jiménez Cordovi'la, del regimiento Andalucía, 52,
;. al de Soria, 9 (alt. 7.").
Andrés Villarrubia Fernánde7, del regimiento Princesa, 4,
11~ Colegio de Huérfanos de M~ría Cristina.
Soler Espiamba Cánovas, del regimiento San Peman-a'. '!e, 11, alde Caltagena, íO (art. 7.°).
." ~ O.sma Fonscea, del regímler,to Alcántara, 58, al de
lIdaloz,' 73 (art. 7.°).
D. Eduardo Pérez Mo~iner, del regimiento Lealtad, 30, al de
Segovia, 75 (art. 1.0).
:t Gregorio Meras Castrodeza, del regimiento Isabel If, 32,
al de La Victoria, 76 (art. 1.0).
:t Félix García de Iturrospe, del regimiento Vad Ras, 50, al
de Saboya, 6 (art. 7.°).
:t RupeJto Montoro Orts, del regimiento León, 38, al bata·
l1ón de Instrucción.
:t José García Cancho, del Grupo fuerzas Regulares Indí-
genas de Tetuán. 1, a la Secciones de Ordenanzas dd
Ministerio de la GueHa (art. 7.°). .
:t Enrique Peñaranda Valverde, del regimiento de Serrallo,
69, al b·tallón Cazadores Fuerteventura, 22 (art. 7.°).
:t Aquilino Alfajem~ Martínez, del regimiento Navarra, 25,
al batallón Cazadores Fuerteventura, 22, (art. 1.0).
:t Angel Daya Rayap, del Grupo Fuerzas Regulares Indfge-
nas de Tetuán, 1, a la zona de Alicantt", 14 (art. 7.°).
lO Enrique MoUner Orenga, del regimiento, Albuera, 26, a la
zona de Castel1ón, ',/,7 (art. 8.°).
) Amando Uonzález Abaz, del regimiento CeriñoJa, 42, a la
zona de Burgos, 28 (al·t. 7.°).
:t Julio Alvarez Terrones, del regimiento del Rey, 1, a la zo-
na del Almería, 17 (art. 7.°).
:t Luis Ortega García, del rl.'gimiento Gerona, 22, al Colegio
de Huérfanos de María Cristina.
lO Olegarío de la Torre Tono, del regimiento ZaragozlI, 12,.
la zona de Cáceres 41 (art. 7.°).
:t Adrrán Naval Ripoll, del regimiento Asia, 55, al de La Pal-
ma, 61 (art. 1 0). .
:t José Doría Martfnez, del re~m.iento Melílla, 59, al de Al-
cántara, 58 (art. 7.°).. .
lO Juan Martín Moreno Romero, del regimiento Guadalajara,
20, al de Mahón, 63 (conservando el derecho del artícu-
lo 7.°).
" Valentín Soler Ferre, del regimiento Vizcaya, 51, al de
Mahón, 63 (conservande el derecho del 8rt. 7.°).
:> Francisco Mayor Segado, del regimiento Mahón, 63, al de
Inca, 62 (conservando el derecho del art.'7.").
:> José Jiménez Hernáez, del Colegio de Huérfanos de María
Cristina, al batallón de Instrucdón.
:> Pedro Alfaro Monrea!, del regimiento Cantabria, 39, a la
zona de Pamplona, 29, (art. 8.°).
:t Valeriano Solans Peralta, del Colegio de Huérfanos de
María Cristína, al batallón Cazadores de Cataluña, 1,
(Forzoso).
:t Miguel Bragado Algarra, supernum~rario, de la Sección
de Tropa de la Academia de Infantería, al batallón Ca-
zadcns Figueras, 6. (Forzoso),
lO Santiago Rojas Torres, del regimiento Otumba, 49, al ba-
tallón Cazadores Chiclana, 17. (Forzoso),
:t Gumersmdo Fernández GODzález, del regimiento Caiti-
lIa, 16, al de San Fernando 11. (arts. l.". 4.° Y5.°).
:t Emilio Sánchez González, del regimiento Andalucía, iZ-
al de San Fernando, 11. (arts. 1.0, 4." Y5.°).
:> Antonio Pardo Casanova, del regimiento Jaén, 72, :al de
Ceriñola, 42. (Arlkul08, 1.0, 4." Y5.°).
:t Miguel Figueroa Pernández, dell egimiento Tetuán. 45, al
de San Fernando, 11 (arts. 1.0, 4.° Y 5.°).
:t José Alonso López, de la zona de Almería, 17, al regimien-
to Serrallo, 69. (arts. 1.°,4.° Y 5.°).
:> Manuel Viñas Dausá, del regimIento Almansa, 18, destina-
do al expedicionario por real orden telegráfica de 19
del actual, al regimiento Serrallo, 61 (arts. 1.0, 4.0 y 5.").
Destinos forzosos a los batallones expedicitma1'tos (fe 10$
cuerpos que se expresan.
D. Basilio Gil Magallón, de la zona de Pamplona, 29, al. regi-
miento Asia, 55. .
:> Benjamín Peris Hernández( del regimiento Segovia, 75, al
del Príncipe, 3.
» Miguel Vich Figuerola, de la zona de Palma, al regimiento
Andalucía, 52. .
:t Antonio Sanmaltín Vázquez, del regimiento Vergara, 57
al de Vad Ras, 50. e 1
" José Sánchez Ruiz, supernumerar'o de la zona de Baocelo-
na, 18, al regimIento San Marcial, 44.
:> Manuel Longa Ramos, supernumerario de la zona de POIl-
tevedra, 45, al regimiento Badajoz, 73-
" Damián Domínguez Martín, d~ la zona de Cácues, 41, al
regimiento Vergara, 57.
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D. Enrique Aparici Fuertes, del regimiento Alcántara, 58, al
de la Princesa, 4.
,. Juan Cruz Gómez, del regimiento Sevilla, 33, al de Gero-
na 22.
,. Mari~no Gil Huid, del regimiento Constitución, 29, al de
Guadalajara, 20.
,. Eduardo Amatriain Tijera, del regimiento Constitución,
29, al del Rey, 1.
,. Juan Gali!Jdo Simón, del regimiento Asia, 55, al de Al-
mansa, 18.
,. Enrique Bernabé Hernández, del Colegio Huérfanos de
María Criotina, al regimiento Asia, 55.
,. Juan Borrás Vizcarro, del regimiento Tenerife, 64, al de
Zaragoza, 12.
,. Casimiro García Alcaide, del batallón de Instrucción, al
regimiento Vizcaya, 51. .
Confirmación de destinos forzosos hechos por reales órde-
nes telegrdflcas con arreglo a la de 17 de septiembre últtmo,
en reladón con las de 22 de agosto y 20 de octubre del allo
próximo pasado (D. O. núms. 184 y 234).
D. Enrique Lozano Sierra, del regimiento Soda, 9, al de Co-
vadonga, 40 (día 4 del actual).
,. Manuel Tárrega Martínez, del rt'gimiento Carbgena, 70, al
de Covadonga, 40 (dfa 4 del actual).
,. Frsncisco Saiz Algarra, de la zona de Alicante, 14, al ba-
tallón expedicionario regimiento Burgos, 36 (día 4 del
actual. .
,. Pablo Sedano Loza, del regimiento Palma, 61, al de Ma-
hón, 63 (día 5 del actual).
,. gosé Diaz Alonso, del regimiento Murcia, 37, al de Tole-
do, 35 (día 4 del actual). .
,. José Antonio Cobas, de las Secciones de Ordenanzas de
este Ministerio, al regimiento Serrallo, 69 (día 22 del
.actual).
,. Manuel Alemán Vicente, del expedicionario del regimien-
to Almansa, 18, deslinado por real orden telegráfica de
7 del actual, al del Serrallo, 69 (día 10 del actual).
,. José García Esteban, de la zona de Caste1l6n, 27, al regi-
miento Galicia, 19 (día 10 del actual).
,. Damián Grimall Valcaneras, del regimiento Palma, 61, a la
compañía expedicionaria. del batallón Cazadores Méri-
da, 13 (día 22 dtl actual).
LICENCIAS
. Se conceden cu~ro meses de licencia por 'Muntos
propios para Andújar, Ferrol, Fuenterrabía; Hendaya
y Burdeos (Francia), al capitán de In¡fantería /JaH
Joaquin' de la Concha García, del :regimiento Covadon-
ga núm. 40.
25 de abril de 1924.
Señor Capitán geIl¡eral de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava re-
giooos e I,m.erventor .civil Ue Guerra y Marina y del
Protectorado en Marru€'CO&.
RESERVA
Se cdncede el pase a la: .reserva, con, el haber mensual
de 450 pesetas, que perci'birá a partir de 1.0 de mayo
próximo por la ZOI1a de Sa:utander núm. 34, a la que
quedará afElclo, al capitán de Infantería (E. R.) D. An-
tonio Parreño Poveda. de la reserva de Santander nú-
mero 83.
25 de abril de 1924.
Señor Capitán geooral de la sexta reE;i6n.
Señores Capitán; general Presidente !lel Consejo Supre-
JOO de GUierra y MarÍna, Irrteooenm general militar
e Interventor civil de Guerra y Marin,a y del Pro-
tectorado en Marruecos,
RETIROS
~p. -concede el :retiro para Villardev6s (Orense), y na
el pase a situaci6n de reserva, poI' no ser apto por
falta <kJ salud, como telÚa solicitado, al capitán •
Infantería (E. R.) D. Demetrio González Muñoz, «la
de:;trno en la demarcaci6n de reserva de A1lariz nt-
mero 104, ,causanl1o baja por fi.u: del cor,rierute mes _
el Arma a que perteneoe.
25 de abril de 1924.
Señor Capitán, general de la octava regi6n.
Señores Capitán general Presidente del Conse.io Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor civil de Guerra
y Marina y diel Protectorado en Marruecos.
PI Oeneral encariado del delpacbo~
L1ml BJm:u:uD:a DI! O.uTRO T ToJOl
,- ..........__" ...al!ll•••~ ........._ ...........__... _
Sección de Cobullerlu
DESrINOS
Los suboficiales y sargentos de Cabal1('I1a que se eJ:-
presan en la siguiente relación, pasan destinados a lQlJ
Ouerpos que en la mi'lma se indican. ,
25 de abril de 1924.
Señores Oapitanes generales de ia primera, 'Cuarta '1
sexta :regiones y Comandante general de Oeuta.
Señor Interven~r .civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Subilfieiale$
D, Francisco Rayo Partido, de ,su;perllumerario en el
Depósito de Ganado ¡le Ceuta, al regimiento Lan-
ceros ,del Príncipe, 3 (F.). ,
» Argimiro García Sánchez, ·a"-Cen,mdo, del regimienm
de Cazadores Almansa, 13, al de Calatrava; 30
(forzoso)..
Sargent()S
Félix Blasco HuaBe, del ,regimieIlto de Cazadores Tax-
djr, 29, al de Almansa, 13 (V.).
Casimiro Villamerliana Martín, del regimiento Lanceros
de Espafia, 7, al de Cazadores Tetuán, 17 (V.).
Antonio Gami5 Asensio, del regimiento de CazarloreJ
V~toria, 28, al Depósito de Ganado de Ceuta (V.)•.
El General encargado del despacbo
I"UlS BJmM:un~ DE ÚA&rRO y To_
•••..... il!:'IfMMlf................·,.. ,.,.,:..., ..."'.W..........""........,_......_.__-
Sección de artIllarfa
ARMAMENTO
Oi'l'CUla;r. Se resuelve que por loo Cu.erpos y u.nJdt"
des que BStán dotadas ron: fusil ametrallador c:noteb-
ki=al hacer la limpieza ordinaria Ijespués del fIlIlf\
no se retire -mInca el tornillo que obtura el esctLP' de
gases, opeoo.ci6n que se verificará tall 0010 en ."..
e~tI"a~:)ltUn'arioo bajo la vi~ilancill, dir.ecta de un ...
, mal.
24 de abril de 1924.
8e11or...
DESTINOS
Oi1"C1l1a1', Se destina a loo jefes y oficiales de~
Hería que se mencionan, a los Cuerpos y sijtnCíOJIlll'
que a 'Cada uro se les sef\ala, debieIilüi~
con urgencia los destinados a Africa.
25 de abril de 1924-
Se:líor•••
Tenfuntes eorone~
D. Justo Legorburu y Domínguez Matamoros,~
do, del Parque divisionario, 12,8. disponible-
la sexta ,región. .
, Fp.rll:a'ndo Patilla Iglesias, ascendido, del quiJ¡ce Ji-
1
, gero, a disponibl!e en: la octava región. .
> Ramón da Pedro Musitú. ascendido, del doce~
a disponible en la primera regi6n. .'
> César Fern.ández y Alvarez MatJonado, a.<;Ct'~
del doce ligero, a disponib1le en la prim:ra . ~ ,
ID O.núm. ~6 26 de abril de 1924 22lJ
D. Mariuel Mun1esa Herrero, ascendido, de la Coman-
da'll(' la general de la quinta región, a Wsponible
en la misma.
~ l1Iecr:eto de 30 de j1lnio de 1921 (C. L. 1lúm, 259).
Volu:il:tarios
P. l-eopo,ldo SalgaUo y Alpansaque, del sexto ligero,
al regimiento de Mclilla,.
Comandantes
Beal dem'do de 21 de 1nayo 'de 1920 (C. L. núm. 244).
D. Antonia Viñés Espekta, dlli1>0n,iblo en, la quint!'l
región, a la Comanilancia general de la mhsma,
~ José Levcnfeld. y Bpencer, disponible:. en la quinh
:regi6n y delegado gtvoornativo do Almazán (So-
ria), al doce ligero, contln:ulaljlo en dicho ca!'~o.
~ JU¡Il.n Baldaña y L6pez, de la (Jomantlancia lle El
Ferrol, al doce ligero.
~ Anto,nio Garda Gon\Zález, dcl sogurndo pesado, a la
ComwnlanlCia de El FerroL
~ Rafael Sáenlil Santamaría de los Ríos, disponible. en
la primera regi6n, al Parque divisionario, 12.
~ Sabastián Aranda del Río, d~l Parque divisionario.
10, al 3.
~ MiglUel Calderón Suárez, del segudlb de montafia,
al doce lig¡ero.
~ José Molas García, ascendido, del segU:I1do de mon-
'taña, qu¡=da en 'el m:i:Slrno. .
J Ramón Escobar y Pu·ig, l1el diez y seis ligero, al
sexmo
~ Jua~ Cabrera Domí1ngUe.z, ~el primero pesado, al
cuarto,
Forzasos
D. Francisco AguiJar Baena, de disponible en la se-
gun,da regi6n, al primero pesarlo.
~ Gonzalo Aranda del Río, de I1:ffi.'ponáble en la 00-
gunQ.a regi6n, al s€~undo pesado.
» Benito Molas Garda, de disponible en la primer'l.
región, al 'quince ligero.
» Angel Pastor Velasco, asce'nrliU'O, del Servicio de
Aeronallt::ilca, al Parque divisionario, 10.
) EllTique Vera Sancho, ascendido, del once Ii~ro, al
diez y S€i'l.
» Luis Mariñas Gallego, ascendido, de es~ Ministerio,
a l1isponible ¡en la oe!;ava regi61ll.
» ~lro Díez de Rivera Figueroa, M'arqués de Some-
rueJos, ascendido, del regimiento a caballo, a dis-
ponible en la pr.imara negi6n.
Capitanes
Voluntarios
D. Carlos Tojal' del Castillo, dd ,ouarm lig¡ero, a la Co-
mar.Jlancia de Menorca,
» Rafael Martínez Azcoitia y Bedoya, de la CQrnan~
dancia de Gran' Can;aria, al décimo ligero.
Tenfentes
..... decreto d¡e 30 (fe j<urn,f() de 1921· (C. L. n-am. 259)
r 71enl orden de 22 de agosto de 1923 (D. O. nWm. 184).
n. Aureo Perote Martín¡ez, dcl treoe ligero, a la Co-
mandan'Cia de Ceu,ta,
Jo Francisco Rodríguez Gámez, de la batería de obll-
ses /le 15'5 afecta a la Comandanoia de Melilla, a
la CamaIÍda1ncia de Larache.
:a Enrique MarqUés Marín, del primero de montaña.
a la batería de obúses de 15'5 afecta a la Comlln-
dancia de MeJilla.
» Mariano Pérez y Martínez de Vitoria, l1e la Co-
mandancia de Melilla, a la de Ceuta.
Forzosos
1>., Atresia, González de la Vega, del séptimo ligero, a
la Comandancia de Larache. -
» Joaqu1~ Fuentes Pila, del se~u~10 de montaña, a la
Comandancia de C~mta.
lIlhrz dé'rl~~tJ de 21 efe TnG:Yo ~ 1920 (C. L. lI-am. 244).
b. JoaqUín García Cuevas. de la Coma:ndancia de Ceu.~
ta, al séptimo 'ligero.
D. Miguel Ruiz de Toledo, de la Comandanda de Lara-
che, a la de Tenerife.
'> José Corsini Marquina, 00 la Comandancia de Ce<Il-
ta, al trece ligero,
» Manuel Espinazo Cabrera, de la Comandancia de
Ceuta, al séptimo pe..,ado.
Escala M 1'eI8erva
Tenientes
q. Emilio Arvilés Ruiz, afecto para haberes al eu,arto
regimiento' de rescrva, al quince ligero.,
VOIll ntarios.
D. JUian Falc6n Gomúl'lz, dd S0g11l1do PC¡;¡v.Jo, a la.
Comanda11JCia !.le '!'c}Jerifc.
'> Andrés Páez Gavira, del quin<::c ligero, al s('gundo
pesa<1J,
Alféreces
D. Francisco Ru:fote Vifíieglas, de la Coman<1ancia de
Cartagena, a la He Meno:nca. "
'> Felipe Millá'n Pérez, del primero de montafia, a. la
Comandancia de Bafoolon.a.
DISPONIBLES
Queda disponible en: esa. región hasl-.a. que le corres·
pondia colocaci6n, el coronel de Artillería, de reemplazo
por enfermo en la :rnisrna, D. Luis AlG.1SO TOV6X.
25 de abril de 1924.
8efior Capitán general d;e'la tercera región..




Ciraular. Declarando reglamentario el emI!aque de
cajas de cal'lt6n para HiSOO3 de pólvora coonprlmlda .en
forma de rolindros ron ~nvuff_ta de pape, para ias
granadas de :metralla de 7 y 7'5 ce~time~~ proy~­
'tafu:¡ [><Ji:ct la fábrica tle Murcia y dis,pome.clfu se fu-
crem.ente en¡ 2 centím~tros lB: altura ~l c~J6n' de ~a­
dera cr'eglam€lD.tario, sm _modificar el mterlOr de. ZInC,
para q$ ptrodan tra$pOrtarre e~ él auarenta caJas de
~ que se dedlaran regtament.ana.s.
24 de abril de 1924..
SUELDOS, HABERES Y GRA,TIFICACIONES
Quwa afecto para haber.es al cuarto regimiento de
:reserva. de Airtillerfa, eJ tendente (E. Ro) D. Ruperm
Gqnzález L6pez, del séptimo regimiento ~g~ por
haber sido uQmbrado para pres~ar. sus serv1C1?S en el
Cuerpo de Seguridad de la proVlllClli de Barcelbnil..
24 00 abril de 1924.-
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sefíor InterVentor dvil de Guerra y Marinfl. 'Y del: Pro-
rectorado en' Marru.ecos.
TARIFAS
(Ji:rmúar. Se aprneba la tarifa. de precioopor la que deben
s€!r valoradas las piezas de q~ se mmpj:me la 1lJll,€-
trallaxl.or'a «Hotchk'.iss» pesada¡, de 7 rnilimet~ y hs
dle SThS respetos y lU:;cesorios que se detallan en la si-
~uiente relaci6n, los 'cuales ..,lH'ooios substitu¡yen a los que
se señalan, e~ la relación q;ue 00 inserta a eontinl1'aei6n
dcl «Reglamento para la ree€[lci.6n y entrega !le~
tra11adoras a 100 Cutlrpos por los Parques de Artille·
ría y para su recomposici6n y entretenimiento», apro-
bado !por real orden circwar de 12 de marzo de 1917
{D. O. núm. 60).
24 de abril de 1924
Señor._ ,
































































1 Agujas índices completas (con índice y cas-
quillo ". I , ••••
2 Anilla de la cadena o
3 Arandela de sujeción del pasador de mástil.
4: ldem del husillo horizontaL ••••••••••••••
5 [dem de la aguja índice .
6 [dem di:! pasador de la tuerca del doble hu-
sil:o •••.•.•••••••••••••••••••••••••••
7 Bases del tubo exterior del mástil para los
francaletes ••••.••••••.• 11 •••••• " •••• " •
8 Cuerpo principal•.••.••.••. o ••••••••••••
9 Idem de los:topes •••••••••••••.•••......
10 Cabeza del vástago de los topes .•••• • .•.
11 Cadel1a de sujeción del perno de inmoviliza-
ción de los brazos •••••••..•....••..•.•
12 Cáncamo de la cadena•••••.•••..•...•..•
13 Cola de dirección ..
14 Collar del mástil (con sU15 tornillos y mani-
lla-freno. .••••• ••• .. . •. • •••.••••••••
15 Eje de los brazos .••.•••••••••••••••••••
16 Ext. emo de los bra'l:os •••••••••. • ••••••
11 Idem anterior mástil •.•••.•• • • • • • .• • •••
18 Horquilh completa (con sobremuñoneras,
pestillo de las sobremuñoneras, ¡:us mue-
lles y tuercas) •.•. . ...•.••••••••.••••
19 Husillo horizontal complet9 (con volante,
manilla del idem, tuerca pasador, plan-
chuelas y arandela .•••••••.•••••••••..•
2J Husillo inteIÍor con su tornillo ••••.••••••
21 Idero exterior y volante .••••••.• '.••••••••
22 ManFla freno del collar .
23 L:lem del pasador de embrague de la cola ••
24 Idem del volánte del husHIo horizontal .••••
25 Muelle de los vástagos de los topes •••.••••
26 Idem del pestillo de la sobremuñonera..•••
27 Idt:m del pasador de embragl.le de la cola ••
28 Idem id. de la pieza de unión .
29 Pasador de sujeción dd' mástiL •••••..•.••
30 Idem para evitar la salida de la arandela del
pasador de sujeción del mástil. •..••••••
31 Idem de de la manilla de embrague•..•••••
32 ¡dem dela arandela de la tuerca del husillo
horizontal ••••.•.••• . ••...••••••••.•
33 Idem del volante del husillo horizontal ••.••
34 Idem del husillo interior .•.•.•.•••••.••••
35 Idem para la tuerca ('xterior del husillc de
elevación. •••• • .•••..•••••••.••••••
36 Idem para la arandela de la tuerca exterior
del husillo de elevación ••••.•••••••.•••
37 Idem de los brazos .
38 Idem de las piezas de unión .••••.••••••••
39 Idem d~ embrague de la cola al hustillo de
dirección, completo (con tuerca, vástago,
manilla, pasador de la manilla, tornillo del
pasador y muelle • • •. •• -.•.•••.••••••
40 Pestillo de la tuerca de la sobremuñonera ••
41 Perno de inmovilización de los brazos .•••.
42 Planchuela derecha de husillo horizontal •.•
43 Idem izqnierda de idem id ••....•..•..•.•
4.t Pieza de unión de la ametralladora al trípode
(con pasador, tornillo, muelle y tornillo
del muelle).•.••••.•••~ • .• • •••......•
45 Idem tope de la cola de la direción, cQmple-
ta (con cuerpo, vástago, cabeza y muelle).
46 Sillín con su puente •••••.••.•.••••••••.•
47 Soporte del sillín •.•.•.•••.••.•••..•••• :
48 Sobremuñoneras•.....••.••.••••.•.•••••
49 Tomillo del cuerpo principal ••••••••.••••
50 ldem tape•.•• ; •• . . • . • . • • •• • • . . . • . • • •• .
51 ldem de sujeción. de los brazos .
52 1<;tem guía del collar. .
53
1
Idem del s'Jporte del sWí l ...........•.... I








































































2 Arandela del pestillo del cañón ...........•
3 Botón del pestillo de la pantalla : .
-i Brocdl de"salvas ..•......................
5 Cajón del mecanismo (con uantalla, al,.a y
pestillo del cañón) .
6 Caüón (con pe~tí1lo de la caja de gases) ..•.
7 Caja de gases .•.....................•...
8 Cierre completo (con percutor, extractor,
muelle de idem, grano y cola) ........•..
9 Cola de cierre ••..•.••••••••.••••••.•.•.
10 Cerrojo (con su muelle) : .
11 Clavija de sujeción del mecanismo de alimen-
tación ..•••.••• .. •••••••.•.•••••••••.
12 Cargador d~ acero •••..•.•••..•..•.•••••
13 CulatÍ<1 (con la varilla guía del muelle recupe-
rador •••.••.. tI ••••••••••••••••••••••
14 Cubre-puntos ••••••.••••• o o , •••••••• o ••
15 Cubre-roscas .••••.••••.• " 11 •••••••••••••
16 Chapa del alza o.•••••••••••••••••••••••••
17 Corredera drl alza .
18 Dispnador (con su muelle)." ••••••••••.•.
19 Diente de corredera. • • • . .•.•••.••••.••
. 2() Entbolo. '" .
21 Extractor ••••. . • • • • • • • • •• • ••••••••••••
22 Extractor de mano ••••••.••.•••••.••••••
23 Expulsor••.••.' .
24 Eje del mecanismo de alimentación •. o ••••
25 Eje del alza , .
26 fiador del torno de alimentacil>n .••••.••.
'1I1 Grano del cierre " • . . . . • • • . . • • • • • . . • •• .
28 Mecanismo de alimentación con su eje, pa-
. lanca y su mue}!e, torno, y fiador con su
muelle••.•..••..••••.•..•. '..••.••.••.
21 MueLe del cerrojo .•••.••.•••••••.•.•.•••
3J Idem recuperador •.•••.•••••••••••.•••••
31 [dem del extractor ••..••.••••••••••.••.•
32 Idem del fiador del torno ..
. 33 Idem de la palanca de tetenida .•••••••••••
34 Idem del disparadilr•..•.•..•••••.•.•••••
35 Idem del alzd. • • • • • • •• • ••••••••••••••••
36 Idem del diente de corredera .••••••••••••
'/,1 Idem del pestillo de la pantalla.. • • .• . •••
38 Idem del cubre-pt:nto •••••.••••••.•.••••
39 Pistolete .••.••••.••••.•••..••.••••••.••
40 Pantalla(con pestillo, muelley;tope de goma).
41 Palanca de retenida •••••.•.•.•••.••••.•
42 Pasador del culatín .
43 ldem de la cola ~[ cierre •••••.••••••.•••
44 Pestillo de sujeción del cañón .••.•••.••••
. 45 Idem completo de la pantalla•••••••••••••
46 Idem de la caja de gasesJ ..
41 Percutor ••.•••-. . . • . • • • . • • • • • •• • •.•.••.
4~ Piezas topes de apoyo del cierre (juego de
dos piezas) ~ ••.•••.••••••.••••••••••••
49 Puente de alza•••• w ••••••••••••••••••••
50 Punto de mira ..
51 Regulador.••.•••••••••...•.••.•••••••.•
52 Soporte del mecanismo de alimentación.•.•
53 Tope de cauchú para la pantalla .
54 Topede acero delmecanism' de alimentación
55 Tope del émbolo ...••••••.••••••••••••••
56 Tornillo eje de la pantalla••••••••••••.•.•
57 Idem. prisioneros del mecanismo de alimen-
taclo.l . . . •. •.•••••. • .••••••••••••.•
58 Tornillo del muelle del alza•••••••.•..••••
59 Idem tope de la corredera.•.•••••.••••..•
60 Torno Q.el aparato de alimentación ••••••••
&1 Varilla guía del muelle recuperador•••••••.
ACCESORIOS
62 Asus partidas de escobillón para el cañón ••
63 Baquetones ••.•.•. • ..••••.•••.••••••.•
M Botadores de latón .
6- Llaves para desmontar el cañón. •• • ••••.•




Circular. Se' aprueba la nueva tarifa de preci.os a
que deben cargarse a bl Cuerpos las püzas sueltas para
fuIill, ca.rabinll. y mooquet6n Mauser, qU6 se detaJY'..an en
la. siguiente relaci6n, los cu.ales precios sull>tituyen a.
!os que se reiíallan en la :real orden circular de 12 de
·enero de 1922 (D. O. núm. 11).
24 de abl'il de 1924.
55 Tomillo para fijar el pasador de la coJa .•..
56 Idem del pasador del embrague de la cola .•
57 ldem de la pieza de unión .
58 ldem del muelle de la pieza de unión .•.•••
59 Idem del huaiJlo interior. , •...........•••
60 Idem de la arandela de la aguja dellndke .•
61 Idem freno de la tuerca exterlO del \usillo ..
62 Tubo interior del mástil .•.•...••..••.••.•
63 [dem exterior delidem .
64 ldem de 1.5 brazos •••.•••••..•..•.•.••••
65 Tuerca del pestHlo de la sobremuñonera .••
66 Idem del husillo horizontal •••••.•...••.••
67 Idem txterior del doble husillo •••••.••.••
68 ldem pasador del embrague •••...•••..•.•
ó9 Vástagos de los cuerpos topes ••...••..•.•
70 Idem del pasador de embragolle de la cola ••
71 Volante del husillo de dirección •••••••••••
72 Zapata del mástil .
















































Mue le del elevador •..••••••••.•••
Idem de la palanca del disparador•.•
ldem del percutor. • . • • • • • . •. . ••••
Idem del pestillo •.•..•.•.•••...••
Idem del porta-expulsor •••••••••••
Palanca del disparador ••.•.••••.•.
Pasador de la abrazadera superior•.•
ldem del cubre punto •••••••••••••
Jdem del escudete •• ' •••••••••••••
Idem del pestillo •••..•••••••••.••
Idero del porta-carabina ••••••••. '
Idem del toraillo de la baqutta •••••
Percutor ~ ..•.•.. 01 ••••• , ••
Pestillo del fondo del depósito •.•••
Pie de alza. . .. . 01 •••
Puente o grapa de la base. • .••••••
Porta expulsor .
Porta seguro ..•.•...•.••.•.......
Punto de mira I •••••••••••
Seguro . ..•.................••... '-
Suplemento de la anilla••••••.•• o •
Tapabocas .
Tornillo de abrazadera inferíor .••••
ldem del anillo del punto ••..••••••
ldem de la baqueta ....... ~ .......
Idero de la base •.•..•••••••••••.•
Idem de la cantonera•.••... ' •.••••
Idem del ojo del porta expulsor •••.•
Idem del fondo y pestillo ..••.•••••
~dem inferior del guardamonte •••••
ldem del muelle del alza•.••.••••••
Idem superior del guardamonte •••••
ldem tope de corredera •.••••••••••
Tubo del tomillo inferíor ••••••••••
Tuerca del tomillo de abrazadera •••
l'!i~n'tura .






































SetáGn de Sonldad Hllltar
DESTINOS
Circular. Qu€da derogado el .artí.::ulo. 18 del regta..
mento de 9 -&3 mayo de 1908 (O. L. núm. 77) y la:
reai orden cireuhr de 15 ee ;julio de 1920, mJ. lo refe-.
rente a las operarias del Laboratorio Centrai de Medf..
aamentos, cubriétldose las nueve pll.aZ'lS, hoy existell~
a medirla que quede a,1guna. vacante, mediante propteto
fa del Director d~ ~i.m.ieo.to. que ju.sti:tique l'á..
Se destfua al hospital m6vil de montaiía de M€!l:ilI~
afecto a ilos Serv:Icios de Higiene de Uf' :refer1da zona,
aJ: capitán médico del Grupo de InstrulC:ci6n de Artille-
ria, D. Juan Pérez y. Ruiz Crosp¡J.
25 de abril de 1924.
SeliQ!'eS Capitán general <e J¡¡, primera regi6n y (hman-
dante ~e.rai de IM€/l'illa.
Señor Interventor civid de GUeI'ffi y M".rina y dEl :P.ro-
t.ectoradb en Marruecos.
- ---- NOTA.-EI precio señalado al tornillo de base y cantonera
es unitario para fijar el total del arma, debe aumentarse III
fusir 0,60, y a laS demás armas 0,30 pesetas.
El Qeneral encar¡ado del despacho,
Lms BER:M:UDEZ DE CASTRO y ToMAS
Abrazaderas inferiores •.••.•••••.•• 1,30 l,SO 1,45
1dem superiores •••.••.••..•••.••• 1,50 1,59 1,70
Anilla inferíor ............... '••• ~ •• 0,15 :t 0,35
ldem surerior ..•.••••.••••.••••.• Q,50 0,50 0,25
Anillo del punto de mira••••.•••••• 0,60 0,60 0,60
hlem del porta-extractor••••••••••• 0,90 0,90 6,90
Anndela del guardamano •.••••••• 1,00 1,00 1,~
Baqueta .......................... 1,00 1,.00 ,.
Base de la ¡milla inferior•.•••••••.. 0,45 ,. 0,4:5
Cabeza de percutor .............. : 1,50 1,50 1,50
'Ca.ja •••••• ~. 10' ..................... '" • 14,00 12,00 12,50
Cajón del mecanismo ••• ;.......... 13,00 13,00 13,00
Cantonera .................. ................ 1,35 1,35 1,35
uñón SI' •• lO ................... " .............. 20,00 19,75 19,50
Cerrojo ......................... 5,00 5,00 ~:J \Corredera de alza •••••••••••••.••• 1,20 1,20Cubre punto............... 1••••• ' 1,30 1,30
0,50Chapa anilla ...................... ,. 0,50
Idem .de alza ...•••••.•..•••••••.• 1,20 1,20 1,20
Diente de corredera............... 0,75\ 0,75 0,55 lDisparador•..•••.••.•••••••••••.• 0,55 0,55 0,55 •
Eje de lH:hapa del alza............ 0,10 ~O,10 0,10 {
Idltm de la palanca y disparador .••• 0,10 0,10 0,10 ,
Elevador.••••.••.•.••••••..••••.• 1,10 1,10 1,10
Escudete.......... ; ••..•••••.•••• 0,65 0,65 :t
Expulsor••••••.••••.••••••..••.•• 0,25 0,25 0,25
\
~xtractor .......••••• , •••.••••••• 2,00 2,00 2,00
Qondo del depósito ................ 1,90 1,90 1,90
Q uardamano. .. . ••••••..•••••••• 1,95 1,95 1,95
llardamonte ...•..•••••..• • •••• 5,25 5,25 5,25
1rUe1Ie de abrazadera inferior •••••• 0,55 0,55 0,55dem . 0,90 0,90 0,96
1
Id superIor•..•.•...•••••••••••
Idem del pie del alza .............. 0,90 0,90 0,80
ero del diente de corredera••• , ••• 0,20 0,20 y>
26 de abril de 1924 D. O. núm. 96232~ -=-=..:.:.~_..:.- _
24 de abril de 1924.
de la tercera. y séptima
necesidad y abOnándose1€S e#: haber diaric de tres pese-
tas que tienen asign,ado, OOIJ! cargo a los. fondos del ca-
pítulo octavo, artím:i'.o ÚllÍ'00 de !la $CCl6n cuarta del
presupuesto.
24 He abril de 1924.
Señor...
El Oeneral encargado del:pacdesho.
Lum BUMUDIlZ !mi CASTIlO y TolUll
......__a. 4"~ _
Seccl6n de Jnstlcla , Asuolas lenerales
CONDECORACIONES
Se concede das condocoJ:'&:)iones que SC~ indican, al jefe
y oficiales que a contilliuaci6n se expresan:
Comandante de Iniantedl4 iD. Rafael Hernándel Vi-
llaJlonga, adici6n del .aspa roja de herido en: oarmpafia,
en la medalla M.alitar de Marruecos, que posee.
Capitán de Artillel1a, D. Jesús L6pez Varela, ~alla
Militar de ·Marruecos con el pasador «Melilla>.
Teniente de Infantel1a, D. Manuel Rodríguez López,
amci6n del aspa roja :d,e' herido en cann.pafia en la
medalla Militar die Miarruecos que posee.
Otro, D. Salvador Marín Astigarra, adici6n del aspa
roja de heridO en camp'a:lía en: la. medalla Miljtar
de Marruewl3 q¡m posee.
24 de abril de 1924.
Señores Comandante general de Malilla y Subsecretario
de este Ministerio.
Se aprueOO. la con\JCSi6n dte las condecoraciones que se
indloa.n. ail jefe, oficll(l$ y cil;a.se que .a continuación se
exprooan: .
COmandante de Estado Mayo~ D. Jasé Ma.r'tí~ Cá.-
jén, adilci6n ~~r «Tetuán> en ;w. medaJla; Mili-
tar !de iMarru-eoos, que posee.
Cap:iitán de IDlfantería, D.AntolliÍD Cés¡pedes de Lega.-
Uros y Grimarest, adj¡cióIIi del pasador «Málilla> en
\la l:IlWalla MWtar ~ Marruecos que ¡:¡<Jage.
O'trcl, D. Vi<:erite Morales Morales, 'adición del pasador
Beni-Buga-Far y aspa roja de herido ~n 'Ca.mpa1ia
en ila medalLa de MelilLa. que posee. .
Capitáu M~o, ¡p. AI\gel· del Río Pérez, áiíci6n del
pasador «Mclilla.» en la mal:alla Militar de Ma-
rruecos que posee.
Teniente de Caballería~ D. Manuel Dávila H~, me-
dalla Militar de Marruecoo con 1$ pasadores <Te-
tuán> y d..ar'a.c~. .
.Suboficial. de .Artillerla, D. Fer.niando Martrnez Gonzá-
1ez, medalla Militar de Ma.r.ruecos, con el' pa.sadi:>r
«Larac,he».
24 00 J.br:i:l de 1924-
Señores Q¡,pita:nes geneIll.ll€s de !Iá primera, segunda,
. saxta y séptima ~gi(jnes y Alto Comisario ry General
en jefe del Ejército de Ewaña ,en Africa.
Se ICOncede ¡las oondelCO.raciones que re indica.n; .a. 9.as
drrses e LTJdivi.druos de tropa que a oontínuaciÚll se ex-presan:'
S$ofidalde Infanteria, D. Juan Ramas Rieraí, 'adi-
ción de .aspa roja de herido en campa1'í.a en la me-
dalla M:íJitar de Marruecos, que posee.
Ot~ D. Bartolomé Tomás GilItiérrez., adición de dns
aspas rojas de herido en campaña en la medall.a Mi-
litar de Marruecas, que pooee•.
Gn~Jia Civil, 1). Blas tfurI1albo :M.ar.I:q, .medalla Mili-
W de Marruecos con €f pasador «LaIlll..:he>.
24 de abril lle 1924.
$¡efíores Comaalante general de McliIJ¡a y Director
general de la Guard),¡a Qim .
CONTABILIDAD
Se' '~rJ¡.eba la euen1¡a ere material del ter.e,e.r cua-
tr1.nrestTe Iilel ejel"Ci'Cio 1923-24 de la segunKl:a Coman·
. -danda de tropas de Sanidad Militar.
24 de abril ~ie 1924.
Sefíor Capitán general de la segunda regi6n.
Se:líores Intendente general milItar e Interventor civil
da Guerra y Marin;a y kiel Protectorado en Ma-
rrue<:oo,
Se apnueban 1M cURntas de mateTIal del prí.mBr. eua-
tcimestr.e !lel ejercicio 1923-24 de la ComanrlanCla d~
Arti11er1la tie Cartagcna r rogimiento <1e InlÍaní<'rfll
La Victori&, nüm. 76.
Señores Capitanes generaI€'6
tr~iones.
Sefl.ores I~ndeIl¡te generaJl militar e lntervem.tor M.vfl
ere Guerra y Marin.a y l1e1 J::roteetorado en Mu·
rru~.
Se aproeban. las cURntas de material del Segll'ndo cua-
trim€Stre del ejerdcio 1923~24 de los Cuerpos y unJl::t-
ftesl que figuI'lan en la sigtui$ll\:e Telacióll¡.
24 .1e abril de 1924.
Sefimes Capitanes generales de 'la primexa, taroora.
mmrta, rexta, séptima y octava reglones y de O~na­
nas y <bmandiante generail de Cauta.
Se:líore.s IntEindenta general miJirta'l:' e Interven'iúr civil
de Guerra y MarillJa y kIel Protootorade en Ma-
rruecos.
Prhnera l'f.glón
Reginli:elJ!tO In.fantería Covai::1on¡ga¡, 40.
RegimiElnto InfanteTíla Vad -Ras, !'io.
Primer regimiento lJe Fl8r:rocaTI'iles.
Trqpas de Aviación Militar.
Tercera :región
Comandancia d~ Artillería tie Cartagenla.
QUliDlto regimtienlto. de Zapadores Mil1'aiIores.
<laart8 región.
BatalláJ:4 llil Montafia AlfollSO Xli;, 15.0 de Cazadort&
Sexta región
RegimiEm¡to de Infan'bería Guipúzcoa, 53..
11.0 :regimiento de Artillería ligera. . ..
Sexta Comandancia dte tropas ® Samdad Militar.
Séptima región
14.0 regimie'n'to de Artillería ligera.
. Octava región
Regimiento de "'1:hfanteriía TaTragona:, 78.
Cmía:r1as
S4cción mixta .de tropas de Sanid~l militar de Tao'
nerife.
Qlnta
Batal16n CazaHores Oiuúati Rodrdgo, nllin. 7. r<.-..+G.
·Fuerzas coIDIf-e.:n.entarias de Banid.a& Militar de u::u-
DESTINOS
Cirell1ar. Se destina a l~ jefes y oficia1les del:,~
po Jurídico Militar, oomprendidos en la siguien;;e tIr
'JacióIi..
25 de abril de 1924
Se:líor•••
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24 de abril de 1924:
Auditor de división
D. José Cabeza, Piquer, ascB;IJ.dido, del Cons<>.jo Supr,·mo
de Guerra y Marina, a la. Auditoría de la sexta
región (F.).
Audito-res de brigada
D. Francis..oo Rico Ruiz, de la Auditoría de Me:illa, a
'la FisciIi,:1Ja de la m;isma Comandancia gen¡;rail,
como fiscal-jefe. (V.).
) J,U!an de ~rbe y G6mez Bustamante, ascendido, de
la AudItoría de la segunda región, a ia Audit.):rla
~ Melilla. (V.),
Tenien'OOs auditores de primera
D. Miguel Gambra Sanz, dispvnible y rn comisión, jllez
eventual de Melilla, a ja Auditoría de la segunda.
región, continuando en dich.t comibión,. (F.).
) iMateo Zafol'teza Musoles, tlScend,Íd0. de la Audit()rl~
de Bareares, a dj¡:¡pon;i.bl.e en ¡'M lU.íbmas Islas.
) IgMcio Grau Singlar, ascendido, de la Auditorfa de
l.ll cuarta regi6n, a ~onible en ~a m:isma región.
.
~nienres andirores de ~gllnda
D. Nicasio Pou Riba¡:;, del Gobierno r.flHar de M0'lor.
ca, a ·la Audlítoríoa de Baleares. (V.).
) Fralrt'isco de Asís Ansaldo Vejarano, de la Audi-
1A?ría de la octava región, y en comisión en el Servi.
CIO de Aviación. a la Auditoría de la clAarta re-
gión, continua'ndo en dicha comisión (V.). .
Tenienres audirores de ÍA.'rrer~
D. Enriql!-e VeloooBa.záll, de la AUái:.or1a de la serta
J.'egión, .en ,J;\W.z~ •de teniente auditor de seguniJa,
al; GobIerno Milita!' de Menorca, en igual con.
oopto. (V.). . . .
) Jl~ucl P~ua) Espinosa, de la Fis< alía de la sép.
~~ regil5n, .a ila Auditoría de la, ~xta reg:f6n, ~
Pmza de 'teniente auditor de segunda. (V.).) Rod.ri~ Molina Péfe;z, de la F:iscal.ía de ita p:timera
:reglón, a la AUrlJitoría de la octava región:, en
) plaza de ten,1ente auditor de segunda. (F.).J~ María Dávila HllgJuet, de 'La Fi.~alía de Calla-
rlas, a la FiSocalía de la séptim!J¡ región (V.).
:Q. Rafael Milán's (le! Bosen y del Pino; de la Ficalí&
de il~ ·tercera :regi6n, a la Fiscalía de la pri.:me-
ra. (V.).
:<> Eduardo M()l:.ero M-assa, de nuevo ingreso, residente
en Va1eIK:'Ía, a !La P:iscalía de la t~rcera :región,.
vOlJu;ntario y :agregado por un período de dos ~ne­
ses, al regimiento ~ Infantería Ml?.llorea, 13, ':j'
después, por otr'\) tiemlJO igual, al: de CazadnlU
Victo.rla Eugenia, 22 de Caballería, par"l't' VeTificar
en [os mismos las prácticas prevenidas en 10&
artículos 25 ·al 27 del regla:rn<;nto !le 7 de mayo
de 1921 (C. L. núm. 160).
) Juan b~ga Coota, de ll'UleVO ingreso, residente en
Burcebna, a la Fiscállía <lb Canarias, :R>rw!'P y
ag¡rogooo por un período de do<; meses al :regl.
miento @ Inflal\ter1a Tenerife, 64, y seguidamente'
por otTO ti('mpo igual aP. Grupo de Eoouadrone!l,
de Canarias para verificar en: los mismos las
práeti-cas prevenidas en los artículos 25 al ?:l
<W reglamento de 7 de roa,yo de 1921 (e. l.. n1\"
mero 160).
LICENCIAS DE USO DE ARMAS
CJirmaar. Se mo\1Jifica la real orden tia 16 de e~
:rtl de 1923 (:P. O. n11m. 1,f)', Tela¡ti'va la [a expedici6n'
H\3I licencias gr,a'tu:ítms de u,so de armas, qtre ro saa'n
'de 'Caza en< el seDltido de que los Capitan€S y Cóman-
dantes ~neI1al€s solame:dte concedan, dichas li~licias
a ioo Generales, ;jal'es, ofiC;ia1es y .asimHados qUiB 110 ao-
fi~item
Se1'ior...
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Oiroul(J(l'. Se CO'lleeden conneooraciones de Sll'n Hel"·
menegildo a las jefes y oficiales oomprendidoo en la'
siguiente relaci6n, con la antigiie.dad que a catla uno ~
sefia1a.
24 de 'l.mil· de 192&..
Señor_
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29 dicbre ." 192'
7 enero.. •· :=:
12 abril .... · 1921'




26 ídem ••• ~ :=
17 marzo ." 1"
21 jnlia... ·· t~
28 agosto .• - i9J'




l'i ídem .... 1




21 ídem· o., .ií't






17 dicbre. •.. 1923
19 ídem.••.. 1923




7 sepbre .•. 1923
2 octubre •. 1923
7 dicbre ••. 1923




8 enero •••. 1924
24 nobre ... 1923
25 enerO ..•. 1924
8 ídem.... • 1924
14 idem.... 1924
10 dicbre ••• 1923
23 ídem..... 1923
NOMBRESEmpleosArma o cuerp o
idem ; Otro ...•.••••••
"Idem.. • • • • • • • •• Otro ..••••.•.•
Jdem. Otro .
Idem... • • . •.. •. Otro •••••..•.•
ldem.. .. • • .. Otro .
Idem oo Otro ..
,Idem " Otro ..•..••••.




·Idem, 111 .. .. .. .. .. .. .. Otro ..
Idem Otro ..
Idem.•.•••.•.•. Otro ..••••••••
'Carabineros..... T. coronel ••••.
:Idem.. • • .• • . •• Capitán ••.•••••
;Inválidos ..•....-.: Coronel••••••••
:!dem.••..•'••••.. Otro ..••••••••
'Caballeria. ..... Comandante oo'
'IdellL. • • • • . • . •. Otro ••••••••••
;Idem. , Otro ¡ ..
Idem.. • . . • . • • •. Comandante •••
JlIdem , ,.. Otro f
.ArtilIería " Otro ••••••••••
Idem Otro ..
:Ingenieros •••• T. coronel••••••
Autoridad que cursó \condecora_I,==¡:A=N=T=IO=U=E:=D:=A¡:::D=
el expediente ciones 1r
Dfa Mes Abo
------1------1-------------1·------- I---:';~-I':'::':'
Infantería: .•.... Coronel .••.••. D. Miguel Oonzález Aroca•.•••••••• Cap. gral. 3,li reg .•.
Idam T. coronel...... ,. Julián Garda Aldomar Idem ,
'Idem, .••.•.••.. otro.......... ,. Mig~el Oarcés de los Fayos Octa- Zon.a Reclutamiento
, ViO de Toledo. ••••••••••••• BIlbao ..••••..•.
Mem.••• , •.•..• ¡Otro •••••.•••• 1 ,. Ricardo Rey Castrillón•••••••••. Escuela Central de
Tiro ••••• " I •••••
,{dem Otro o ,. Juan Macias Cabezudo•• , Zona Reclutamiento
Cáceres .
,. Eduardo Saleta Larrea ••••••••.• Idem Barcelona••••
,. Enrique Rodríguez Fresquet••••. Cap. gral. 5." re~ ••.
,. José Ses?ta Fernández Estado Mayor Cen-
tral del Ejército.. ,
·Idem.. • •• •••... Otro •••••••••• ,. Ramón de Frutos Torres ••. • • • •• Zona Reclutamiento
Valladolid •••••••
-Mem.. • . • . • • • • Otro. • • • • •• • • . ,. Enrique Avilés Melgar.......... Escuela Central de
Tiro .• tIl •••••••••
,. Francisco Rodrfguez Otin Cap. ¡ral. l." reg••.
,. Manuel Pacheco de Leyva ••••••• Como gral. Ceuta.•.
,. Antonio Andrés Partida......... Zona Reclutamiento
Madrid .
'Idem•••• ' • . . ••. Otro ••• • • . • • •• ,. Bernardo Estrada Enguix. • • • • • •• Cap. gral. 3." reg .••
Idem.. • •• . • • . •. Capitán........ ,. José Iglesias Souto Zona R..eclutamiento Placa ••••
Coruna .
,. Vicente Mochales Garda.. ".'• • • •• Cap. gral. 3." reg .••
lt Francisco Escrig Llopis ••••••••• Idem ,.
,. Juan Morón MarUnez ••••.•••••• Zona Reclutamiento
Bilbao ••.••••,••.
:t Fernando Mejías de Salas'y Tassara Idem Badajoz••••••
,. José Torres Cortón..••••••••.••• Cap. gral. 5." reg ••.
,. Bonifacio Martfnez de Baños y Fe-
rrer ••••••••••••••••• • ••• JI, Idem ••••.••••••.
,. Antonio Espinosa Avellaneda.•.•• C." Art." Cartagena
,. Eustaquio Ayerra de los Ríos.•••. l.er Reg. Art. pesada
lt Juañ Ouinjoán y Buscas••••••••. Com." gral. Ing. 4.-
región..••••••.••
-ídem Otro ,. Arturo Montel Martínez Cap. gral. 8." reg .
'Guardia CiviL Capitán........ ,. Pedro Sureda Ramis •••••••••••• Direccióngra. Guar-
dia Civil. ........
,. Francisco Santaella Sánchez •• , •• ¡dem Carabineros .•
,. Felipe de los Santos Alonso ••••• Idem .
,. Francisco Mol1 de Alba ••••••••• Cuerpo y Cuartel de
Inválidos••••••••
Sanidad•.•.• ",4" Otro médico ••• ;o Prancisco Alberico Almagro..... , Cap. gral. 6.· reg ••.
listado Ma.y<;>r ••. Comandante... ,. José Centaño de la paz ••••••••• Escuela Superior de
Guerra .
tdem..44••••••• Otro •••• '. •••.• ,. Isidro de Garnica Echevarrfa••••. Cap. grato La reg•••
ldem.. • .. • • . . •. Otro • • • • • • • • •• lt Luis Ramírez Ramírez •••••••••• Estado Mayor Cen-
tral. •••••••••••.
idem Comandante... :t César Voyer Méndez •••••••••••. \Escuela Superior de
I Guerra ..
Alabarderos .••• STenien~e sargen-J ,. José Corvera Clases.•••••••••••• ~Com."Gral. Alabarl to 2. •••••••• l deros •.•••••..•.
Idem...•••••••• Otro ••.•••• ••• ) Fran.cisco Rumayor Oilva. ••••••• Idem.... • •••.••••
'Infantem .. .... Comandante ..... ,. An~1!io Carpena H~ández..... Cap. Gral. 3." reg ..
Idem.••.••••• " Otro ••••.••••• ,. Sevenno Pacheco DIegO.. ...... • • •• Idem 7." •.••.••••
Idem.•••••••••• Otro .•••••••••• ," Evelio Fernández Quintero •••••• Consejo Supremo d~
Guerra y Marina,.
Idem. . • • • • • • • •. Capitán........ ,. Ramón Arronte Girón •••••••••• Zona reclutamiento
Segovia .
Idem.. • . • . • • • •• Otro .;........ ,. José ]uirez GonzáIez. • •••••• ;. Cap Gral; 3." reg... C
ldem.•••••••••. Otre·.......... ,. Eduacdo Martín Baltanás•..••••• Zona reclutamiento ruz ••••
Jaén •.••• '" ••..
,. Carlos Merino Garda••••••••••• Reg. Inf.a León, 38..
) Eduardo Moraga Valenzuela••••• Cap. Gral. 7.a reg .
• José Arévalo Carretero •••••••••• Idem 5." .
,. Manuel Ordaz-Sampayo••••••••• Idem Canarias ••••.
• Jorge de Latonda Gisber •.•.••.• Zona reclutamiento
Alicante•••.•.•..
• Félix de Hevia Maura••••••••••. Reg. Inf." Palma, 61.
• Rogelio Gorgojo Lezcano. • • . • •• Cap. Gral. 5." reg .•
,. Aleiandro Páramo Guitián ••••••. Bón. Montaña Méri-
da, 13.••.•..•.•.
,. Mariano Jaquotot Alcobendas •.• Reg. Inf.a Lealtad, 30
,. Vicente Latorre Oonzález ••••••. Ministerio Guerra.
,. Andrés Aya Burget Reg. Inf." Constitu-
ción, 29 ••.•.••••
Idem.. • • • • • .. .• Otro .......... ,. Luis Arribas Vicuña oo.......... Cap. Gral. 1." reg ..
Idem.••.•••.... Otro ••••••••••
,.'f.dem~ O.ro ..
'ldem.••••• , • • .• Otro ••••••••.•
..
































~ Autoridad que curso Coudecora- ANTIOUEDADArma o cuerpo Empleos .NOMBRBS el expediente clones Día Mes Afio
~ - --
Q ll\fantería •••... Teniente .....•• » Adolfo Toribio Larrazabal. •.•••• Reg. lnf." Rey, 1 ••• \ 26 junio .... 11j20J
1 IdeIl1... ••••••••• O;ro ......••.• » Pelipe Garcfa Sánchez ••••••••.. Zona reclutamiento
~ Barcelona..••.•• 29 nobre .•.. 192Idem.•••••.••. Otro •......••. » Paustino Pulido Leal .••.•.••••.• Zona de Larache ..• 30 idóllU .... 1923
ld~m .•••••••••• Otro ...••••.•. » Francisco Oca Sotés ............ Zona reclutamiento
Alicmte .•.•.•••• 4 enero .••• 1924
Idem.•••••••••• Otro ••••..••.. » Julián Tejero GiL .............. Cap. gral. 5." reg .•• 21 ídem .... 1924
Caballería •••. o• Capitán ....... » Miguel Socasán Pons •• o•• • •••• 3." zona pecuaria .•• 15 febrero •• 192
Idcm..••.•• , ... Otro ••....•... » José Monasterio e Ituarte .••••••. Hüsares Princesa..• 13 agosto ••• 192
Idem.••••.••... Jtro ......... » Gabino Arias Quirós ••••••••••• Ministerio Guerra .• 31 idem .... 192
Idem........... Otro .••••. .. . » MiFcuel Aracil AznN' •••.•••••••• ldem.............. 31 idem .... 19
Idem.• "..•.•• J I Otro.,. •••..•.. » Alonso Sitió Cortés ............ Colegio Santiago •.• 1 sepbre ... 192
Jdem.......... . Otro ........... • Manuel Chacel Norma •••.•••••• Húsares Pavía .•••• 30 idem •.•• 1,12
Idem. ••. "••••.. Otro ••.•.•••• » Francisco Ja6uotot y Ramón • o•• Lanceros Príncipe .• 24 nobre •••• 192ldem........... Otro ........... » Fancisco Le n López ••••••.•.• 2.0 rego reserva cab.· 8 enero •••• 192
&dem•••• "••.•• Otro .......... • » Luis Garda Ybarrola .•••••.••••• Cap. gral. 7.a reg .•• 9 idem .... 192
Idem •• , ........ Teniente ••••••• » Vicente Juan de Soto ........... Com." gral. Melilla.• 28 abriL •••• 192
Artillerla ......Comandante •• , ,. José Cruz Conde ..••.••..•••••• Cap gra1. 2." reg ••. 2.5 marzo ••. 192
Idem" , .•••••. Otro .......... » Rufo Luelmo y Garda •••••.••• Cap. gral. 7.a reg .•• 15 octubre .• 1921
Idem .•••••. o" Otro •.....•... » Salvador Iglesias Domínguez o••• [dem Canarias...... 13 iderp..... 192
Idem .•.••••.•. Otro •••.•••••• » Román Escobar Puig •••..••.••• Iclem 3.· reg ....... 15 enero •••• 19
Idem .•..••.•• . Otro .••••••••• » Manuel de Manzanos Matheu •.•• Escuela Superior
Guerra .•.••.•.•• 10 febrero •• 19
Idem .•..•••.•. Otro. , .•...... ,. Fernando Bona¿Valle •.••••••• Cap. gral. 1." reg... 9 julio ..... 192
Idem •••.•••••• Otro. ........ ,. Antonio Pérez no .•••••. " .•• Idem l.· id......... 18 ídem..... 192
Idem •••••.•••. Teniente ...... ,. Antonio González Peiia ••.••••.• 3.° Reg. Reserva Art. 6 octubre .. 1
ingenieros .••••• Comandante ••• • Julio Oarcía Rodríguez .•. ', •••• o• 4.° Reg. zapadores
minadores .•••• 1 agosto ••. 192
Idem •••••••.•• Otro .......... » Fernando Balseyro Flores •.••... Cap. gral. 1." reg ... 12 julio ••..• 192
ldem ••...•.••. Otro •••.•••... e Arturo Revoltós Sanromá ••••.•• ldem..•..• ,oo ••••• 2 agosto ... 192
Jd.cm ••••.••••. Otro ........•. » José María de Acosta y Tovar. •.• Colegio de Sta. Bár-
bara yS.Pervando 9 dicbre.... 19
·ldem .......... Otro .......... » Vicente Jíménez de Azcá,ate y Al,
tamíra ...................... Cap. gral. 5." reg •.. 10 febrero •• 192
Guardia Civil .•. Capitán.••••••• »,Fabián Fuentes Guerra ••••.•••• Dirección general
Guardia Civí.l •••• 20 iulio •••.. i92
IlItm .......... OIro .•.••••••• ,. Dionisio Mamblona Martínez .•••• Idem....••••...••• Cruz t ••• 30 nobre..•• 192
ldem .......... Teniente .•••..• » José Prieto Garcla ............ 19 Tercioíd........ 4 dicbre.... 19
:dem.......... Otro .••.•••••• ,. Simón Vázquez Cabrera .•..•.••• Dirección general í(J. 3 enero .... 192
¡dem.......... Otro •••••••••. » Plácido Arroyo Gonzalo •. ; ••.•. 19 Terelo íd.••. , 4 íd~m..... 192
Jdem••.•• lI •••• Otro .•••••.•• » Raimundo García Pérez ..• ; .•••• Dirección Guardia íd 4 idem..... 192
¡Ikm .•••••.••• Otro •••.•••••• ,. Cipriano Moreno Manzano •••••. ldem.............. 14 idem.... 1924
'dem Otro .......... ,. Tomás Arco Susunaga •.•••••.• ldem........ , •••• o 5 febrero .•. 1924úr ..........
i abineros .... Capitán........ • Isac: Barrionuevo Peciñll•••• " .•• Idem Carabineros•. 23 dicbre.••. 1923
I delll .......... Otro ........... ,. Pélix Moltó Arniches ............ Com." Caróbineros
~em .......... Madrid.......... 20 enero .•.. 1924Otro •• ~ .•.•••• ,. Juan Gómez Lafuente•••••••••• o [dem............... 3 febrero... 192
em •• l ••••••• Teniente ••••••• ,. Serafín del Agua Tojo .••.••••••• Dirección general
.
1dem ..........
Cuabineros...... 4 dicbre.••. 192
Otro .......... » José Ferrero Pérez•••••••••••••. Comandancia Cara-
ldem ..........
bíneros Alicante .. 4 idem..... 1923
Otro .••••.•••. ,. Jerónimo Ramos Prieto ••••..•• Direc;:c:ión general
ldem Carabineros ••••• 4 ¡demO'., o 1923~ .......... Otro •••••••••• » Ramón Navarro Rodriguez .••••• {dem.............. 4 enero .••• 1924
l:lem .......... Otro .•.•••••• » Serafín Rapóso González. • • •• •• {dem.............. ,¡ ídem..... 1924
.... ....... Otro .......... » Rafael Sotillos Laviña ••••••••••• Comandancia Cara-
'14em . bineros Madrid..• 4 idem..... 1924faláli" ......... Otro •.•••••••• ,. Teodoro Goicoechea Igarregui••. ldem Badajoz .••••• 5 idem..... 1924
. ·dos...... T~ ceronel.••••• ,. Enrique Comendador Diaz-Oarzón Cuerpo y Cuartel de
Idtm Inválidos...... , . 5 abril ..••• 1923!denl .......... Alférez ...... r. ,. Jacobo González Pemández .••.. Idem..•••.....•••. lO ~gosto ••• 1923
laten&;' ........ Otro .••.• ·•••• ,. Alonso Puch Navas .••.••••••••. Idem............. 17 octubre •. 1923Id nCla ..... Capitán•.•••••• » Pedro Calvo Pinó-Rosario •••••. [nt." Militar Tenerife 7 marzo.• 1918
Idetn .......... Otro .......... » Ednardo Robles Pérez .•..•••••• [dem 1 a. región .••. 18 mayo •••• 1923
14trJJ. .... •.... · Otro .......... ,. Pío Aguirre Guerrero••••••.•••. Cap. gral. 2.80 reg .• · 19 agosto .•. 1923~ .......... Otro •••••.••.. ,. Eu¡¡;enio de Nicolás Azparren •••. l<km.......... · •.• 5 nobre ..•• 1913
lnterv~~ •:: ..... Otro ... , ...... ,. Ignacio Gil y Gil .............. Idem 3." región .... 23 nobre.••• 1923Id Clon .... Com.o G." 2..... ,. Manuel Unzeta Gutiérrez••••••• Idem 8." regISn ••. 30 agosto •.. 1923
Saem .. Otro .••.•••.•. ,. Francisco Isarre Bescos.......... Intervención 4." reg 9 noble.••. 1923nidad ......
.... .. .. .. .. . Comte. médico.. » Emilio Soler Rodríguez. •.•.•••.. Inspección Sanidad
~ .......... . Militar 1 a. región. 1fl abril ••••. 1922Otro •••••••... ~ José Bua Carón. •...•.•.••••.•.. Cap. gral. 8." regiónj 22 febr.:ro ... 1923
'Jdt .......... Otro •••••.•••. » Pedro Bouthelier Saldaña •••.••. Idem 2." región .•• '1 4 nobre..•. 1923
"
OJ. ' ... 1 ......... Otro •.••••.•.• ,. Alfonso Moreno López .••••••••• Inspección Sanidb.d
Militar 1." región. 4 ídem..... 1923
236 26 de abril de 1\¡24 D. O. núm.lJfi.
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Arma o cuerpo .1 Empleos NOMBRES I Autoridad que cursóel expediente eondecora_ II =A:¡=N:.:T=I=G=U=ED=A::¡:D==-ciones
Día Mes Atl.~
29 junio .... 1m
21 enero •.•• 1924
26 dicbre.••• 1920
30 junio.•••• 1923






30 agosto ••• 192j
23 octubre •• 1923;
31 enero •.•• 1924
31 idem.•••• 1924







Idem '" . . ... Otro ....•.•. t ,
Idem t ••••• " Otro ,
Idem , . ~ , . . . . .. Otro ...•. " ,
Idem ., Otro .
Idem , , lOro ".•
Id;;m .. ".. ~ . .• " Otro .
Briiada Obrera \ •
Topog,áfica de
Estado Mayor. ¡efe taller 1.a. •• ... Alfredo Oarcés Bueno •••••.••••
Idem Otro de 2.a 1 t Ruperto Z(¡fío López '.'
Veterinaria. • • •. Veter.o mayor••.
OficinasMilitares Ofidal 2." ••••••
Idem • • • • . • • • •• Otro •.••••.••.
ldem , ". . . .. Otro .. ..
Idem , lo Otro /1
Idem ,1 ••••••••• Otro" .• " .
Idem "•.. Otro .
¡
Sanidad miL •.. famac.o mayor.. lO Luis Besca'1sa y Casares •••••.••. Cap graI. 8.- región
Eclesiástico .•••• Capellán LO •••• lO Bernardo Recio Pérez .•••••••••• VicalÍato gral. Cas-
trense .•.....••
lO Marcos Oómez Cardosa. . • • • • • •. Cap, graI. P región
lO José Moreno Oamboa -•••••..•.• Ministerio Ouerra.
lO Manuel Quintela Carreira.•••••.• Cap. graI. 8." región
• feliciano Lozano Miguel.••••••.. Ministerio Ouerra •.
,. Pablo Junyeat Puigbó.. • .. .. .. •. Idem... .. .......
,. Antonio Luengo MarHnez •• , •. _. Idem •••••••••••••
... Amador Díaz Ouerra y Fernández
S3línero .. . .. . '" .. [dem "'.,," Cruz .
,. José Ogaya Oarda. • •• • • • • • • • . •. Idem .•.•••••••••
,. Antonio Moyana Oonzález ldem .••••••.•••••
t Antonio Oarela Ouerrero .••••••• Com.- gral. Ceuta •.
... Manuel Aznárez Dainsúa. • • • • • •• Cap. ~ral 2" región
... Emilio Carrascal Castrodeza•••.• Oob.o Mil. Toledo ••
,. Gregario Calleja Valenciano ••••• Cap. gral. 1.. región
Se roncei:J,km con~aci.ones de la Orden de San Her-
menegilda aJ. péroonaít de la Armada, comprandido en
la siguiente re1:aci6n, con Ya antigüedad que a cada
UíllO se le señlll1a.
24 de.1bril de 1924.
Sefior Capitám. general Pre>idente del Consejo Supre-
mo de Guerna !! Marina.
ANTIGÜEDAD
ABIaS o caerpos 1 NOMBRES Autoridad que cursó Condecora-II=====::;==I!mplOl el expeáiente clones
' ,--------------1.--------1 Dí&.- Mes Ale
------,- ----11-::':':" 1-----1-
General ••.••••• Cap. fragata •••• D. Francisco Marquez Román.•••••• Cap. Oral. Cádiz .•• Placa .•••
Jdem ••••.• ••• Otro •••••••••• Juan González de Rueda y Gil. ••• Ministerio Marina •• Idem. ••
Administrativo •• Comisarió ••••• Francisco Baeza y Cebrián .•••••• Cap, Oral. Cartagena ldem .•••
Oeneral•••.•••• Clip. corbeta... e Luis Oil de Sola y Bauzá ..•••••• Idem de Cádiz ••••• Cruz •••.
Idem. •• • • • • • • •• Otro •••••••••• Calixto de Paredes y Chacón. • • •• ldem • • . • • • • . • • • •• Idem ••••
Idem Otro........... Diego de Argumosa y Argumosa.• Colegio H. Armada. Idem .
Infantería •••••• Comandante.... ,. José Pla Cárceles.••••••••••••.• Ministerio Marina•• ldero. .••.
Idem Capitán........ Carlos Coll y Blanca. • • . • • • • . • •• Cap. Oral.Cartagena ldem .
Idem.. • • • • • • • •• Otro •••••••••• Antonio Oarda Viñas. . • . • • . . • •• Ministerio Marina •• Idem .
Idem Otro. • • • • • • ••• Rafael Fernández-Caro y Mateo ••• Cap. Oral. Ferrol••• Idem.•••.
Idero. Otro.......... ,. Ignacio del Valle y Galtier Ministerio Marina •. Idem ..
Administrativo •. Comisario...... ,. Ricardo Neira Fernández ..•••••• Idem •.•••••••.••• Idem .
Idem Contador Navío. t José Caballero Azpilicueta.•.•••• Cap. Oral. Ferrol •. ldem•.•••
Idem Otro •••••.••• , ,. _Francisco Muñoz-Delgadoy Garri-
dO.. •• •• •..•.••••••••••••• Idem de Cartagena, Idem..•.•
Idem. •• . • .. • • •• Otro ,. Manuel Femández Ros. • . • • •• • •• Idem............. Idem .
Astrónomos •••• Astr.o Jefe 2...... ,. Vicente Guerrero Naranjo.•••.••• Idem de Cádiz ••••• Idem.•••.
16 dicbre •.• 192!
20 enero. . .• 19241
1 ídem .•.• l~
9 julio .... 1922
8 ídem.... 1923'
9 enero ..... 1921
27 mayo.... 19t1
9 agosto... }921
20 abril. . ••• 192'l








.El General eucargado del despacbo,
I¡UlS BERMUDEZ DE C.ASTBO y Tol/Ull
•••
JecdÓB de IJIslrlcdólJ. Redatmnloll
, Cuel'Jos diversos
DESTINOS
Pasan a servir loo de...o:iinoo qU~ se .expresan, los mú-
si<x>s mayores del Ejército que a continuación se indi-
can. .
25 de abril de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, sexta y octava regiones.
Señor Interv®.tor dv1l de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en. Marruecos.
Músieo mayor de primera, :O' Ricardo Cetina Clat, del
regimiento de Iniantería MUlrCia, 37, al tie Guadala-
jara, 20 (V,).
Otro de tercera, D. Pedro Quiroga Marcos, del bata-
116:1\ de montaña Mérida, 13 de Cazadore.'>, al regi-
miento de Infantería MUT~ia, 37 (V.).
Músico mayor de tercera, D. Félix Molina Razcla, ~
regimiB'nW dJe I~fantería Castilla., 16, al batallón
montaña Mérila, 13 de Cazadores (V.).
OJ.¡:o, D. Emilio Angel García Rtu·iz, dE! batallón:
mO'lltaña Alfon"O XII, 15_de Cazadores, al regirnie
de Infante.r'ía Cartagena, 70 (V.),
Otro, D,. Boñifflt)io Gil Garcla, d,e n~o ingreso; al re-
gimiento de Infantería Castilla, 16 (F.).
Se oonoode €M. retiro para Murcia, al capellán.!"'J:,
dBl Ct1el1JO ~l€BÍástioo del. Ejército, .J. :Migutt .. ~
Luelmo, con destino de teniente vicario en ce~jbit'
el haber pasivo de 600 pesetas mensua..e5, que .l""'"~
a partir de prhnero de mayo próximo, por la unpDlP
ci.6n de Hacienda de di-.:ha provincia., -lUE- ha cuIll
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la edad para Gbten~io el día 15 del actuáI, causando
~ja en su Cuerpo por fin del m.ismo.
25 de abril de 1924.
Sefíor Vicario General Castre~
Sefiores Oapitán general Presidente del Consejo Supre-
mo de Gue.rra y MariDJa, Capitán genera.l de la
terce17a :regi6n, Comandante general dI;' Ceuta e In-




Circular. Se resuelve, con car~ter transitDriIJI, que
al personal: disponible del Coorpo Auxiliar de Intenden-
cia pueda destinarse indistintamente y en tUll'no for-
zoso a cubrir plazas de d:!tinta categorla, cuandP no
existan de ella oolicitantes. '
25 de abril de 1924.
~_ ..,..._·_#""----.¿_:Cllil¡._"·>1........n••I__.""~ _
El General encargado del despacho




Oircular. Se pu.V:ilica a continmaci6n la relac.i6n de
las clases de tropa que han sido asimilados a sU.boficial
y con eJ. suello de sargento eh los distJ.ntos períodos :!]cr
la Junta Central de enganches y reengaches.
Señor...se oonce(~ el retiro a voluntad pl'0pia para la Oo·
rufia, aloapellán primero del Cuerpo EclC6iástico dél
Ejérdto D. Santiago Matinot Ca], en situación de su-
nernumo¡'ul'Ío sin sud~do en, la octava región, con el
babel' pasivo de 300 pesetas mensuales, que 'le oorá il.bo-
nado a partir de primero de mayo próximo por la De-
legación <le Hacienda de dicha provin'CÍa, caUilando baja
en su Cuerpo por fin dé! mes actuaU.
25 de abriL de 1924.
Safio!' Vi'lario General Castrense.
Scfior<$ Ctlpitii.n genera.l Presidente del (JGnsejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán gener¡¡Jl de la
octava región e Interventor dvil ,de Guerra y Ya-
t Mrinay del Protec OllDdo en arruecos. 24 de abril do 1924.
El General encargado del despacho,








~ -"'p. En la. Mimi1wión Con 1I11lu.eldo de~ g.o




"" "'~.g g Ola Mes Alio Día Mes Afio
----
- • B ..
-
-- - - --- --
.~~---~ ,..--~- .- ....... --~._-
lleg.lnf.BLaAlbuera,26 Más. l."... Isidro Raig- Nogués •••••••• • 1 dicbre 1923 ,. t •
Idem Tenerift.", 64 .•• ' M.O banda Domingo Mart!n García ••••. • 2 marso. 1924 t t • ,
86n. Caz. Las Navas, \0 Iclem •••• Andrés Morales Pérez •••••• ,. :le agosto 192 3 ,. 11 11
ldem EsteBa, 14 .• , .• Idem •••. AnJ.!el Herrero Expósito •.•. • 29 ocbre. 19 18 • ,. •
<6.0 reg. Art .. ligera ••.• ldem .... León Tari Borrás •••.•'••.••. ,. 71 febro. 1924 ,. ,. •
Comd.a Art." Cádiz ••. Idem •••• Manuel Raya Sánchez •••••. • 10 marzo. 1924 • ,. •l.er reg. Ferrocarriles. [dem ••.• Mariano Gran Garda ••.•••• ». U abril •• 1924 • ,. •
lag. luf.a Zamora, 8 .. teDt torne",. Paulino Burgos Pérez ••••• 1I.lat , ; ,. 18 abril •• 1~24
I~m Amétic~, 14 ••••• MÚS.3·a. , Nicolás Antón Martínez ••••. Id •. Jo » ,. 2 dicbre 19%3
Idern Valencia, 23 ••••• Cabo eme1H. Eduardo G~rda Lamberto •. Id .. ,. » ,. 27 marzo. 1921
Icl~m Bailén, 24 ••••••• Mús. 3 .... Teodosio Muñoz Martfne:z: .•• Id •. , 11 ,. 2~ julio •• 1922
¡clem Luchana, 28 •.••• &&bl urna", • Francisco Jóvena Puig•••••• Id •. ,. • ,. 1 nobre. 192CIdemE - 6 Mús, 3.... Narciso Ruiz Lópe:z: ••.••••• Id •• t ,. ,. ) idem. 192CId spana,4 •••• •
ero Cartagena, p .• , Idem ••• Francisco Canales Garda ••. Id .. • ,lO • 17 enero. 1921
'.- rf'g. Art." pesada. Ctbo trompe",. Manuel Maldonado Serrano. Id. • » ,. 16 nobre. 192.\~da Art," del Ferrol ldem t<>ll\tital Manuel Cintado· Moreno .•.• Id .. ,. • ,. 15 marzo. 14124
em de Ceuta ....... Idem •••• Juan Durán Miral!es •••••••• Id ., ,. • 11 llnobre. 192(
-
.'- ....~
El Gen""al encargado del despacho,
LUlB B:ERMUDEZ DE CASTRO y TOM.&S
----------------------------------------------
Exc.mo. Sr. Capitán. gaooral de la. quinta regi6n Y Go-
barnal1m' militar de zaragoza.
(E. R.), retirarlo por Goonra, D. Manuel ArcaJ. Lacasa,.
co:mo eomprendid'a en el artícuilo 21, -capítulo octavu ;.tel
:regif;a,manto del Mo.ntepío Militar, cuyo importe de 292,50 '
peseta$, .d;uplo de las 146,25 pesetas que de su~do Jnte-
gro :rnensrial de retiro disf.r.utaba el: can...c:a.nte ál fall'lCer.
se abonará a la interesada, WJ;a rola vez, en fu Intenden-
cia Militar de la qui.n;ta I€gi.6rr, que es por <mnde se
acreditaban sus haberes a tlicho cttusaJ1te.>
1P que de orden dff. Señor Presid.enw, tengo el honor
de m.ani.t'estar a V. E. para su ronocimi'ellto y efectoo
comigui'elJ1tes.
Dioo gu.ardia a V. E. much06 afiOs. :Madrid 23 ~
abri}' de 1924.
DISPOSICIONES
• la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
ClnseJoSDJremo de 61em , HDl'IRa
PAGAS DE TOCAS
~C1Uo. Sr.: Por !la. Pres:ideneia. de este Oonse,p Su-
l ....- se .di~ con esta. fec.ha. al Intende~te general mi-
«u' 'lo Slgmente: .~~ 0;-~e;p Supremo, en virtud de !!as fatGulbdes
lbea están conferidas, ha r.esueltn en 11 del corriente
'ao.&__ronceder dbs pagas de'tocas a. doñr.. Justa. Julia ,Ti-
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PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facu1tades que le están ,conferidas, ha examinado el ex-
pediente @ doña Rafaela Barbosa Ps,gaI1; en solicitud
de mejora de l.a pensión que disfrul;"l. en cOI1'<iepto de
viuda del coronel de Infantería D. Federico Julio Ce·
ballos, por cre:erse en igualescondiclOnes que i1as de-
más viu<1as a quienes se. les WJl!0ede como pensió!l el
sueTdo entero dlEll empleo que poseia el causante.
Resultando que por resoil.uci6n de '25 de septiembre de
1909 (D. O. núm. 217), se concedió a la i.n:tetresada la
pensión anual de 2.372,50 pesetas en concepto de viuda
de dicho coronel, que falloo16 a con: Kuencia de heri-
das recibidas \:IIl campaña ~ día 18 de jullio dJel citado
afio 1909.
Consideran<:h) que ];a ~ey de 29 de junio die 1918, no
tiene efectos retroactivos,
Este ~to Cuerpo, en 7 del coment\) m'€S, h¡a, rooueíLto
desestimar la instan<cl.a de la recurrente por carecer de
~recho a la m'ejora que SOIlicita, debiendo atenerse a
la ,anterior reso~.uci6n po'!' Ja cuall se le concedió la pen-
s;i.ón que actua.1mente disfruta, 'Únko beneficio a que
podiía .aspirar.
Lo que de orden del Sefior Presidenre, tengo el honor
de manifestar. a ~. E. pa.ra su conocimiento y e11 de ]¡a
in~, que :resik:Le en esa capital, (;( n domicilio en la
calle de Murcia núm. 2.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de
abril de 1924.
¡ el General Secretario
L'IIi.s G. Quinta.s.
Excmo. Sl')ñor General Gobernador mi,~Jtar de Almeria.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que ,le están conferidas, Ira examinado el ex-
pedientes de doña Gregoria Sánc.hez Ortiz en súplica
nuevamente de pensión; en concepto de vIuda de las 80-
gundas n"pcI.as del ooron~ de Infanteria D. Hermene-
g:ilCkl Jiménez Fernánidez, por creerse comprendida en
el párnlio segundo del; ariícUlo séptimo dell real decre-
to de 22 de €lleF'ü deJ afio actua\!. , ,
Ccmsid'erando que el citado re¡¡¡J; de.;retG no tieI1€ efp<;)-
to retroactivo en: la parte a que se :!'efiere de ~s rnt' ...-i.
monios oont:naídos sin haber precedlido 1a col'l'€í pn-
diente real licencia, romo suc3de en eJ. presente caso,
Este Alto cuerpo, en 3 deil. corriente mes, ha res11€fto
desestimar. ¡:a instan¡:;ia de la rocurren¡!¡ por carecer de
derecho a tia pensión que solicita.
Lo qUl'l de orden dt1~ Señor Presidente, tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocuniento y ell de ID
interesa&, cuya insta.ncia :fué ..::ursada por ese gobier-
no militar en 9 de febrero det corriente año.




Excmo. Señor GeneraJ Gobernador miliila.r de ValladOOid.
ExCIllD. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud ae ~
facultades que .le están conferidas, Ira E.xa~inado el ex-
pediente die dPña Rosa Amich Bernal, huérfana del ca-
pitán de Infantería D. Narciso Amich y Battrán. En
mayo He 1909 solicitó la :reclama,nte, como huérfana.del
causante, la pensi6n q~ pUlliere correspffllrlerle, y por
lWUerdo de la sala de Gobierno de este Consejo Supre-
mo en¡ 3 de agosto siguienre, le fut: denegada por que su
padre al contraer matrimonio wn la madre de 1'1 re-
cUTreníe ellJ 13 de febrero de 1867, estaba licenciado
ajl:Eolu:to, y au,nque más tarq.e se le conclilió la vu!"]t'l,
al servicio con ei errq¡.leo. de alfé:rez y grado de temen-
te, esta circuIll3tancia no le concedía el derecho a le-
gar ;pensión a su famiC.ia, por que el reglamento 'lel
Montepío Militar sólo com;ede pensión a los que .con-
trajeron matrimonio teniendo por lo menos el grado
de Qlpitán p a loo que estando- ya Cí fados ingresar"ll
¡ . en el servicio con este grado se~n ills artínllos S€gUlltb,
<marto ! quinto, ~apítulo octav:, de dicho reglamento,
cuyas clreunstane:ta.s no .conc~rrl/3.n e~ el causante.
Ahora dJicha huérfana insiste por seg:unda vez en ;11.
anteriOlr petici6n. '
No habiendo variadlo ~.as circunstanciae que concu-
r:eían en favO'r de la recurrente y que st;', tuvieron en
cuentJa al emitir dictamen esta. Fiscalí.Cl. en 28 de ju1io
del citado año 1909" y com» pór otra l~llrte di'Cho acuer.
do denegatorio es firme con arregilo a la 1ey de 13
d'e ermro de 1904 y poo,e por tanto, fi¡t a la via gn~r­
nativa, todia. vez que dado 811 tiempo transcurrido no ~~
ha presentado recurso algún 'con1:encioJo, adminlStraUVQ.
Este AIJto Cuerpo, en 8 del actual, ha resuelto 11eses-
timaT la insta.ncia de ita recurrente por carecer d~
dbrecho a la pensión qoo solicita.
I..o que de ordon del Sefior Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conOcImiento y d1 de ]a
interesada, que reside en esa ciudad, calle ~.1e Fonhni-
nas, n'Úm. 2, p1,so segundo.




Excmo. Señor Gen:envl Gobernador mi¡lital de Geron'l.-
Excmo. Sr.: Este ConseJo Supremo, en virtud de l8S'
facu,ltades que le están 'Conferidas, ha examinado el expe-
diente d,e ooña María Do~ores Huet Drago, viuda huérfa-
na de las primer"8B n~ias dBl teniente de ia Guardi6
c!vN reti!rado D. rMiglWl Huet Sancho, que en instan-
Cl.a fecha 4 de{; IIlk3:tual oolidta por se"1illda' vez copar·
ticiprur en fu. peIll3ión que,. en impor~ncia de 625 pe-
setas anuales, diEfruta doña Magdalen.l Ebri Gal1l.!"1,l,
como viuda de las segultdas nupcias de!~ causmte. !JOr'
haber qued¡a.d¡) la :rntisma solicitante viu.ili.. y sin d~­
:rec.hD a penlú6n: por su marido.
Co~ideraúl0 que la p€nsión -no está vacante, 1ínjitr
~ en que pod:ía aspirar ,a ella ],a recurrenfie, com"
-hija ca.sada en. vida de Jos padre;s, 'conforme '8. la real
crden de 25' de marzo de 1856.
Este Alto Cuerpo, en 8 del actual, ha res'uelto deses·
timar la instancia de la reaurreh!te, por clarecer de de-
recho a la caparticipaci6n que pretende.
Lo que de orden d<t Señor Presidente tengo el hcnot"
de manifestar a V. E. para su conocimiento y el de la
i,nteresada.




Excmo. Seño;r General Gobernador mVitar de easf;ellóJt,
de 1& Plana •
ExcIDD. Sr.: Este Consejo ·Supremo, en virtud de ~
lfacu1tades que Je están conferidas, ha examina:J? 1~
pediente de doña Rosa Pardine Piñal, en soliCItu Er~ón, romo viuda del capJ.tán ~ InteTI(1en~a D.
mundo Pérez Iñigo DEf-gado, y en' 11 del corrl€.n~~
ha. :resuelto dffiCSttm:ar ita petición de la in~
toda vez que el artícuio 13, .capítlilo séptimo d~ dlt
glamento del Mon~pío Mm~. que invoca, no ad-'
~recho a !la pellS1ón que solicIta,- ya qae ésta ~ rtr
quiere reunien}:1o los .causantes los requisitos _~~!
vienen las disposicion€S vige'ntes ~obre ~ PaJ-"'c del
debiendo atenerse a Jo aCOil.'tado y ~Jr,itlr el. ceroabfII
sud'.do que 00 le interes6 según re'301Ue16n' ce 12~~ •
$ 1923 (D. O. n'Úm. 83) para la concC);lón dtl p<>f>- .
tocas, único beneficio a que puede &'''Pirar. ~~.Lo que de orden del!. Señor Presidente tengo el. .#
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de maniifestar a V. E. para su conocimiento y efectos
ronsiguie;ntes.




Ercmo. Sofior General Gobernador mi!litar de Valla-
dolid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de 1M
facultad€S que ~e están 'COnferiJdas, ha examinado El!. ex-
pediente de dolía Julia .saJes An;ior.te, viuda en: eegu.n:-
das nupcias del teniente coronel de InfanteI1a, re.tira-
d<\ D. Vicroriano L¡¡'OOra Rodr1guez, que solicita per-
la de la pensión que disfrutJa como Viudo. en primeras
D1~ia! del te.n.iente D. Juan Tr6 V Pt.stor, por Qa.
que le COJ:'l:'€SPOnde por su citado segundo espo8J, como
romprendida e.n el articullo séptimo del real decreto
lE 22 de en6l'ü del afio 8!Ctuail:.
CbllBiderando q¡ue la recurrente .contrajo segu.ndas
Dllp<:ías ~'()n el expresado jefe en 13 d~ diciembre de
1918 encontrándose éste «in .a.rtí'Culo nl0Ttis1> y contando
más de sesenta alíos de edad, por cu¡yo mptivo se le
concdlieron dos pagas de tocas en abril de 1919, úni-
co benefido a que podía. ,aspirar.
Considffi1llJ1do, que si bien el diado !'eal decreto ton-
ceOO pensi6n a las fam.illias de me militares' que había:rf:.
contrafdo matrimon;io «in artículo mortis» no con.cede Oi-
cho beneficio a 100 que además de efectu.anto en dicha
condici6n tuviero¡n más de I'leSeIlta afios.
ConIslderando que, segün 10 dlspucstü en el. arl'!Cl11o-.
19, capft~ octavo del reglamento del Montepto Mili-
iJar no dejan derecho .a. pensión a sus familias, y
Considerando que careciendo la interesada 00 este de-
!.'eCho por su segundo mar;ido tamp'y:o tlo tiene a la
permuta. que solicita.
Este CoIllSCjJ, Supremo, en 7 del ::tctu~ ha 1'eSlle!lro
dese..stimar la iIllStaIllCia de la recurrente por las razonell
expuestas.
Lo que de orden del Sef'íor PrE!$idJen '.Je ttlngo el honor
de manifestar a V. ID. para SU conocimiento .,. al de ila.
interesada, qt1lC reside en esa capital, c,¡tlle Ue Blan:que~
rfas núm. 47, sE!J¡:ta PU€rta.
Dios guarde a V. ID. muchos al1os. :Madrid 28 de-
abri) de 1924.
E General Secretario,
Luis a.. Quintas. 'n
Excmo. Sefior General Gobernador militar de ValEtneill\.





Arma d.a Caba1l8ría.-aon~8jo da administración del a018~O de Santiago.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
.. .
DEBE Pesetas eh HABEl{ Pe.ela. ets,
, - -
:existencia en fin del mes pró,ximo p«sado •• 110. ~97 24 En tnetá.lico y cuenta corriente en el Banco
de Esp9ña. . . . . .. ".••.•.•............. 50.0l0 t
.por cuotas de socios abonad ~I'l personalmen- En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
te, por los cuerpo~ Ypor los habilitadoR de distribución . ............... ,. . , ......• 11 ••• 54.3'14 96
Clases de las Reglones •. • •••••••••••• 5.959 25 En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
Recibido por donativos de jefes y oficiales • 2·934 35 distribución I • ~ .............. 11 ••• " •• 11 ••• 4. 170 •
Abonarlo por los cuerpos, en el Colegio y en En la caja de Secretarfa, en eft-ctos por cobrar 7·5°8 76
Secretaria, por trabajos hechos en la im- En una acción de la Cooperativa Electra de ,
prenta establecida en aquél .••••.••••••. 13.:i75 35 los Carabancheles, So pesetas, yen la fian-
;[dem por la Hacienda, para el fondo de ma- l za del teléfono de Vista Alegre, 75 ••••••• 125 •terial del Colegio •••.••••••••••••••••• ' l:iI.728 07 En recibos de los apoderados de los alumnos
fdem por la misma para dotación de etnplea- de lnfanter!a e lngenieros ............... r .C02 SI
dos y sirvientes civiles •••••••••••••••.• 1.646 67
1Recibido por pensiones de alumnos militares 1.438 63 Suma el capital.. •••.••.• 117·201 23
idem por honoralÍos de alumnos de pago 170 50
1
Idem por saldo de la Caja Central y abonarés Por gastos efectuados en la Secretada•••••• 5°0 ,
expedidos.... ".... "."."" .... "·".·,,.·""· . 10.19° 74 Por la cuenta del .
.¡ldem de la Intendencia militar, para sueldos , gastos generales De Valladohd •••••••.•.. 90399 .,9, del Colegio. . •• De Carabanchel .•••••••• 5.400 60de jefes y oficiales.•.•..••••.•...•.•...• 10.354 53 !
<Donativo del Excn:o. Sr. Presidente del Di- l Por la ídem de alimentación de varones .••. 5.61 9 25
rectorio Militar, en obsequio a los huérfa- 1 Por la id. de niñas """" '" "... """ ,. • """"" .. " 11 • SO] 3·9'5
. nJS el día de la jura de la Bandera .•.•.•. 955 lO Por la id. de gastos de la imprenta .••••.••• 6.57 2 95
!\Por la pensión Cruz laureada de San Fer- . Haberes de profesores y empleados civiles . 2.286 31
liando, del capitán fallecido D. Diego Pa- Pensiones a los huérfanos menores de
checo Barona ••••••.••••••••••••••.•••• 82 45 edad .•.••.•••••••••••••••••.••.••••••• 2,725 t
ddem pOr ingresos de la huerta de Caraban- Carpeta de cargos de la 'Caja Central ••••.• 2.586 39
-chel••••••• ... " •• 11 •• " •••••• 11 •• 11 ••••• 11 11 " " 54 30 Nómina de sueldos de jefes y (, ficialef' ••.••. 10,83' 77
Gasiosde Jos alumnos de Inf.a Ings. y Armada 308 15
Cargo al donativa del Excmo. Sr. Pxesídente
del Directorio Militar .•••••••••••••••.. 955 t
Devuelto por sobrante de los baños de mar. 1,289 S4
Pensiones a huérfanas fuera del Colegio, por
falta de local. . . • •• • .••••••.••••••••• , 480 •
Pensiones a huérfanos en los regimientos ••• 14 SO
- -
Suma el Debe • . I ................ •• 17c.OS7 08 Suma el Haber••••••••••. íjo.o87 la
-
~I ~ ",4' TotllCONPB<S¡ÓN _= _:1a.. ~. .. .g
· ..
~
.. g · ... • cartOo: ¡}i!;IA~ · ..~ : ~ de laa a ;-i 2~.. sr : '" ~~ : ~ :!! : >-.. ..
c/6II... .,. .,.". : El
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NÚMERO de socios (n el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
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Madrid 31 de mazTO de 19$4'
El T. coronel S«retado.
fiARON DE VILLA-ATARDI
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